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1.	  Indledende	  afsnit	  
1.1	  Problemfelt	  Lolland	  er	  en	  del	  af	  	  Vandkantsdanmark	  -­‐	  et	  ord,	  der	  beskriver	  områder	  i	  Danmark,	  hvor	  der	  er	  lav	  økonomisk	  og	  social	  vækst	  og	  samtidig	  er	  en	  landsdel,	  hvor	  der	  er	  lave	  personindkomster	  og	  høj	  arbejdsløshed.	  	  Femern-­‐forbindelsen	  er	  et	  projekt,	  som	  skal	  forbinde	  Danmark	  og	  Tyskland	  med	  hinanden.	  Da	  projektet	  gik	  i	  gang,	  var	  det	  planlagt	  færdiggjort	  i	  2018,	  men	  pga.	  miljøundersøgelser	  og	  myndighedsbehandlinger	  blev	  tidsplanen	  udskudt,	  og	  projektet	  forventes	  nu	  færdiggjort	  i	  2021.	  	  Projektet	  planlægges	  påbegyndt	  i	  sommeren	  2015,	  da	  det	  er	  her,	  myndighederne	  forventes	  at	  godkende	  projektet	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Anlægget).	  	  Lolland	  er	  i	  øjeblikket	  er	  en	  ’underskudsforretning’	  for	  det	  danske	  samfund,	  da	  kommunen	  modtager	  flere	  penge	  af	  staten	  end	  den	  indbringer,	  hvorfor	  dette	  fokus	  findes	  relevant	  (Cepos,	  Christoffersen	  og	  Larsen:	  34).	  I	  denne	  sammenhæng	  bemærkes	  det,	  at	  Danmark	  	  oplever	  en	  økonomisk	  krise,	  der	  i	  visse	  tilfælde	  forsøges	  afhjulpet	  gennem	  offentlige	  investeringer,	  der	  har	  til	  formål	  at	  skabe	  arbejdspladser,	  og	  således	  forbedre	  økonomien	  i	  Lolland	  kommune.	  	  	  Vi	  vil	  i	  dette	  projekt	  beskrive	  baggrunden	  for	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Forbindelsen	  skal	  samle	  det	  østlige	  Danmark	  med	  resten	  af	  Europa,	  og	  kan	  dermed	  være	  med	  til	  at	  skabe	  en	  større	  samhandel	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland.	  Vores	  projekt	  skal	  forsøge	  at	  forklare,	  om	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  kan	  skabe	  vækst,	  og	  derved	  også	  flere	  arbejdspladser	  i	  Lolland	  kommune,	  både	  de	  direkte,	  indirekte	  og	  inducerede	  arbejdspladser.	  De	  direkte	  er	  de	  virksomheder,	  som	  bygger	  Femern-­‐forbindelsen,	  de	  indirekte	  arbejdspladser	  i	  leverandørerne	  til	  virksomhederne,	  og	  de	  inducerede,	  der	  er	  jobs	  i	  servicebranchen	  som	  kan	  blive	  skabt,	  grundet	  denne	  implementering	  (Thelle	  m.fl.,	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet).	  Dernæst	  vil	  vi	  også	  se	  hvilke	  kort-­‐	  og	  langsigtede	  konsekvenser	  implementeringen	  har.	  Hertil	  vil	  vi	  bl.a.	  benytte	  et	  komparativt	  casestudie,	  hvor	  vi	  vil	  benytte	  Storebæltsbroen	  som	  case,	  da	  rapporter	  om	  denne,	  kan	  hjælpe	  os	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til	  vores	  analyse,	  om	  hvorvidt	  et	  så	  stort	  anlægsprojekt,	  har	  en	  positiv	  indvirkning	  på	  en	  kommune	  i	  et	  vandkantsområde.	  Vi	  vil	  benytte	  teorien	  omkring	  multiplikatoreffekten,	  da	  denne	  beskriver	  hvilken	  effekt	  en	  offentlig	  investering	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  -­‐	  har	  for	  Lolland	  kommune	  i	  forhold	  til	  beskæftigelse	  og	  vækst.	  Dertil	  vil	  vi	  i	  vores	  projekt	  også	  benytte	  os	  af	  regional	  udviklingsteori,	  herunder	  lokaliseringsteorien.	  Denne	  teori	  kan	  nemlig	  biddrage	  til,	  hvorvidt	  et	  område	  er	  attraktivt,	  og	  derved	  også	  benyttes	  til	  besvarelsen	  af	  hvilke	  kort-­‐	  og	  langsigtede	  konsekvenser,	  der	  er	  ved	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Vi	  vil	  derudover,	  i	  vores	  analyse	  også	  benytte	  den	  endogene,	  den	  neo-­‐klassiske	  og	  Keynesiansk	  teori	  om	  vækst,	  eftersom	  disse	  kan	  bidrage	  til	  en	  besvarelse	  af,	  hvorvidt	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  kan	  skabe	  økonomisk	  vækst	  i	  Lolland	  kommune.	  	  	  	  
1.2	  Valg	  af	  fagområder	  Vi	  har	  vurderet,	  at	  fagområderne	  Samfundsøkonomi	  og	  PRR	  er	  mest	  anvendelige	  i	  forbindelse	  med	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringen,	  der	  er	  formuleret	  i	  punkt	  1.3.	  Denne	  vurdering	  er	  baseret	  på,	  at	  Samfundsøkonomi	  indeholder	  teori,	  såsom	  multiplikatoreffekten,	  der	  beskriver,	  hvordan	  en	  investering	  i	  et	  givent	  område	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  Lolland	  kommune	  –	  forårsager	  øget	  efterspørgsel,	  og	  således	  øget	  produktion.	  I	  denne	  forbindelse,	  findes	  det	  relevant	  at	  inddrage	  PRR,	  hvor	  vi	  bl.a.	  benytter	  lokaliseringsteori,	  der	  beskriver,	  hvilke	  forhold,	  der	  gør	  et	  givent	  område	  attraktivt	  for	  virksomheder	  at	  lokalisere	  sig.	  	  Det	  er	  fordelagtigt	  at	  kombinere	  disse	  to	  fagområder,	  eftersom	  en	  besvarelse	  af	  problemformuleringen,	  ikke	  er	  mulig	  vha.	  blot	  et	  fagområde.	  Dette	  kommer	  eksempelvis	  til	  udtryk	  ved,	  at	  vi	  ikke	  kan	  benytte	  de	  økonomiske	  teorier	  til	  at	  forklare,	  hvorfor	  virksomheder	  lokaliserer	  sig	  i	  et	  givent	  område,	  hvorfor	  vi	  hertil	  benytter	  lokaliseringsteorien.	  	  
1.3	  Problemformulering	  	  Hvilke	  konsekvenser	  har	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  for	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  Lolland	  kommune?	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1.3.1	  Uddybning	  af	  problemformulering	  Ift.	  besvarelse	  af	  problemformuleringen,	  har	  vi	  udarbejdet	  en	  række	  underspørgsmål,	  der	  bidrager	  hertil.	  	  Da	  vi	  ønsker	  at	  undersøge	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  Lolland	  kommune,	  er	  det	  derfor	  vigtigt	  at	  kende	  til	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Lolland	  kommune,	  og	  se	  hvordan	  den	  ser	  ud,	  i	  forhold	  til	  andre	  kommuner	  i	  landet.	  Første	  spørgsmål	  er	  således	  udmundet	  i;	  ”Redegør	  for	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Lolland	  kommune	  i	  
forhold	  til	  det	  nationale	  gennemsnit.’’	  Dernæst	  foretages	  en	  analyse,	  på	  baggrund	  af	  spørgsmålet	  ’’Hvordan	  kan	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  biddrage	  
til	  øget	  beskæftigelse.’’	  Dette	  er	  vigtigt	  i	  forhold	  til	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering,	  da	  vækst	  og	  beskæftigelse	  oftest	  går	  hånd	  i	  hånd.	  På	  baggrund	  af	  analysen,	  diskuteres	  efterfølgende;	  ”Hvilke	  kortsigtede	  og	  
langsigtede	  konsekvenser	  har	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.’’	  Vi	  mener,	  dette	  er	  relevant,	  da	  det	  er	  interessant	  at	  undersøge	  hvorvidt	  evt.	  stigende	  vækst	  og	  beskæftigelse,	  kan	  opretholdes	  på	  længere	  sigt,	  også	  efter	  færdiggørelsen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  	  
1.4	  Arbejdsspørgsmål	  
• Redegør	  for	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Lolland	  kommune	  i	  forhold	  til	  det	  nationale	  gennemsnit.	  	  
• Hvordan	  kan	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  bidrage	  til	  øget	  beskæftigelse	  i	  Lolland	  kommune?	  
• Hvilke	  kortsigtede	  og	  langsigtede	  konsekvenser	  har	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen?	  	  	  
1.5	  Begrebsafklaring	  
1.5.1	  Konsekvenser	  af	  implementering	  Med	  dette	  menes	  der	  både	  de	  positive	  og	  negative	  konsekvenser,	  der	  skal	  forstås	  i	  forhold	  til	  begrebet	  økonomisk	  vækst,	  og	  implementeringens	  effekt	  på	  arbejdsmarkedet	  i	  Lolland	  kommune.	  I	  denne	  forbindelse	  berøres	  de	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beskæftigelsesmæssige	  effekter	  af	  de	  direkte,	  de	  indirekte,	  og	  de	  inducerede	  arbejdspladser	  (Thelle	  m.fl.,	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet).	  	  	  
1.5.2	  Økonomisk	  vækst	  Økonomisk	  vækst	  defineres	  som	  en	  forøgelse	  af	  indkomsten	  i	  et	  samfund,	  samt	  øget	  produktion.	  Derudover	  måler	  man	  på	  landsplan	  økonomisk	  vækst	  som	  en	  stigning	  i	  BNP.	  I	  vores	  projekt	  vil	  vi	  arbejde	  med,	  hvordan	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  kan	  have	  en	  effekt	  på	  beskæftigelsen	  i	  lokalområdet,	  Lolland	  kommune,	  og	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  vil	  vi	  også	  undersøge,	  hvorvidt	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  kommunen	  kan	  forbedres	  (Den	  Store	  Danske,	  Økonomisk	  vækst).	  Vi	  vurderer	  den	  økonomiske	  vækst	  som	  en	  stigning	  i	  produktionen	  i	  Lolland	  kommune,	  samt	  de	  multiplikatorvirkninger	  der	  følger	  med	  et	  så	  stort	  anlægsprojekt.	  Vi	  ønsker	  ikke	  at	  fokusere	  på	  Lolland	  kommunes	  udvikling,	  men	  blot	  hvordan	  Femern-­‐forbindelsen	  skaber	  økonomisk	  vækst	  heri.	  	  	  	  
1.5.3	  Vandkantsdanmark	  Udkantsdanmark,	  Vandkantsdanmark,	  Den	  rådne	  banan,	  er	  alle	  begreber,	  der	  dækker	  over	  området	  langs	  den	  jyske	  vestkyst,	  Sønderjylland,	  Det	  Sydfynske	  Øhav,	  samt	  Lolland	  og	  Falster.	  	  Vi	  har	  valgt	  at	  benytte	  ordet	  Vandkantsdanmark	  i	  vores	  projekt,	  da	  ordet	  er	  mere	  positivt	  ladet	  i	  forhold	  til	  områderne,	  i	  modsætning	  til	  udtrykket	  ’den	  rådne	  banan’	  (Den	  rådne	  banan	  forsvinder,	  12/05-­‐2014).	  Man	  mener,	  at	  det	  er	  positivt,	  at	  den	  generelle	  beskrivelse	  af	  disse	  områder	  har	  fået	  et	  navneskifte,	  	  for	  ”der	  er	  
jo	  ikke	  nogen,	  der	  har	  lyst	  til	  at	  flytte	  til	  en	  rådden	  banan”	  (Den	  rådne	  banan	  forsvinder,	  12/05-­‐2014).	  	  	  
1.6	  Motivation	  	  	  I	  denne	  opgave	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på,	  hvilke	  konsekvenser	  en	  offentlig	  investering	  har	  på	  væksten	  i	  et	  givent	  område.	  Vi	  har	  derefter	  valgt	  at	  fokusere	  på	  Lolland	  kommune.	  Vi	  mener,	  at	  Lolland	  kommune	  er	  interessant,	  da	  der	  har	  været	  meget	  fokus	  på	  Lolland	  som	  en	  underskudsforretning	  for	  Danmark.	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’’Undersøgelsen	  viste,	  at	  spændet	  er	  meget	  stort.	  ”Værst”	  så	  det	  ud	  i	  Lolland	  
Kommune,	  hvor	  borgerne	  slet	  ikke	  bidrager,	  men	  derimod	  trækker	  14.000	  kroner	  i	  
gennemsnit.	  Mens	  altså	  borgerne	  i	  Gentofte	  bidrager	  med	  ikke	  mindre	  end	  120.000	  
kroner.’’	  (Ugeavisen	  Øboen,	  8/11	  2011).	  	  Vi	  mener	  altså,	  at	  dette	  emne	  er	  interessant,	  da	  projektet	  forventes	  at	  skabe	  vækst	  i	  Lolland	  kommune	  og	  de	  omliggende	  kommuner,	  både	  under	  og	  efter	  opførelsen	  af	  Femern	  forbindelsen;	  ’’Produktionsanlægget	  ventes	  at	  give	  ca.	  2.000	  
arbejdspladser	  i	  den	  ca.	  seks	  et	  halvt	  år	  lange	  byggeperiode,	  og	  det	  betyder	  
særdeles	  gode	  muligheder	  for	  vækst	  i	  området.’’ (Femern	  Sund	  Bælt,	  Placering	  af	  produktionssted	  kan	  gavne	  hele	  Femern-­‐bælt	  regionen).	  Vi	  synes	  derfor,	  det	  er	  spændende	  at	  undersøge,	  hvorvidt	  dette	  kommer	  til	  at	  ske. 	  
1.7	  Egne	  holdninger	  før	  projektstart	  Grunden	  til,	  at	  vi	  valgte	  Femern-­‐forbindelsen	  som	  emne	  i	  vores	  projekt	  var,	  at	  vi	  havde	  en	  forudindtaget	  viden	  om,	  at	  Lolland	  kommune	  var	  en	  underskudsforretning	  for	  Danmark,	  ligesom	  vi	  ville	  undersøge,	  hvorvidt	  implementeringen	  af	  forbindelsen	  ville	  gøre	  kommunen	  til	  en	  overskudsforretning.	  Inden	  projektstart,	  var	  vi	  af	  den	  overbevisning,	  at	  offentlige	  investeringer	  oftest	  bidrager	  til	  positiv,	  økonomisk	  udvikling	  i	  omkringliggende	  lokalområde,	  hvilket	  Øresundsbron	  er	  et	  godt	  eksempel	  på,	  ligesom	  vores	  forudindtagede	  erfaring	  omkring	  Storebæltsbroen	  var,	  at	  denne	  havde	  udelukkende	  positiv	  økonomisk	  effekt	  på	  samfundsøkonomien.	  Desuden	  har	  vores	  undervisning,	  der	  vedrører	  multiplikatoreffekten	  bidraget	  til	  denne	  overbevisning,	  ligesom	  vi	  fandt	  det	  interessant	  at	  undersøge,	  hvorledes	  regional	  udviklingsteori	  har	  en	  effekt	  på	  langsigtede	  muligheder	  i	  forbindelse	  med	  en	  offentlige	  investering.	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2.	  Metode	  Vi	  vil	  i	  dette	  afsnit	  redegøre	  for	  afgræsningen	  og	  anvendelsen	  af	  vores	  metode,	  teori	  og	  empiri.	  Dette	  vil	  vi	  gøre,	  da	  det	  senere	  i	  opgaven,	  kan	  være	  med	  til	  at	  skabe	  et	  overblik	  over,	  hvordan	  vi	  benytter	  disse	  til	  vores	  analyse	  af	  emnet	  samt	  diskussion.	  	  	  
2.1	  Valg	  af	  metode	  
2.1.1	  Komparativ	  casestudie	  Vi	  vil	  foretage	  et	  casestudie	  af	  Storebæltsbroen	  med	  henblik	  på	  at	  foretage	  en	  komparativ	  analyse	  af	  dennes	  forløb	  og	  udbytte,	  og	  det	  mulige	  udbytte,	  en	  implementering	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører	  -­‐	  har	  Storebæltsbroen	  ført	  til	  en	  økonomisk	  vækst	  i	  de	  omkringliggende	  kommuner,	  og	  kan	  Femern	  forbindelsen	  gøre	  det	  samme	  ved	  Lolland	  kommune?	  Vi	  vil	  altså	  benytte	  Storebæltsbroen	  som	  et	  komparativt	  casestudie.	  	  Vi	  foretager	  således	  en	  deskriptiv	  vidensproduktion,	  der	  beskriver	  en	  udviklingsproces	  eller	  baggrund,	  samt	  en	  prospektiv	  vidensproduktion,	  som	  bekræfter	  hypoteser	  pga.	  forudgående	  analyse	  (Introduktion	  til	  metode	  og	  analysestrategier,	  1.	  semester:	  slide	  5).	  Fordelen	  ved	  at	  benytte	  et	  casestudie	  i	  denne	  sammenhæng	  er,	  at	  vi	  kan	  opstille	  en	  hypotese	  for	  hvilke	  konsekvenser	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører	  -­‐	  vil	  Femern-­‐forbindelsen	  skabe	  øget	  vækst?	  Både	  på	  kortere	  og	  længere	  sigt.	  Vi	  kan	  altså	  benytte	  vores	  case	  fra	  Storebæltsbroen	  til	  at	  undersøge,	  	  hvilke	  erhvervsmæssige	  effekter	  de	  omkringliggende	  kommuner	  som	  følge	  af	  Storebæltsbroens	  opførsel.	  Ulempen	  ved	  en	  sådan	  undersøgelse	  er,	  at	  resultaterne	  fra	  Storebæltsbroen	  ikke	  kan	  overføres	  direkte	  til	  Femern-­‐forbindelsen,	  da	  de	  ikke	  er	  sammenlignelige	  på	  samtlige	  parametre.	  Vi	  er	  derfor	  også	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  kritisk,	  i	  forhold	  til	  de	  resultater	  vi	  kommer	  frem	  til	  i	  en	  sådan	  undersøgelse.	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2.1.2	  Den	  3-­‐delte	  læringsmodel	  Induktiv,	  deduktiv	  og	  abduktiv	  er	  alle	  måder	  at	  gribe	  en	  analyse	  an	  på.	  Den	  induktive	  tilgang	  handler	  om	  at	  opnå	  en	  generel	  viden	  gennem	  gentagende	  observationer,	  og	  dernæst	  generalisere	  fra	  sine	  erfaringer	  til	  det	  almene.	  Den	  deduktive	  tilgang	  handler	  om	  at	  gå	  fra	  en	  specifik	  regel,	  og	  dernæst	  til	  et	  	  tilfælde	  –	  man	  benytter	  de	  teorier	  der	  allerede	  er	  udarbejdet	  og	  udleder	  derefter	  konklusioner	  ud	  fra	  disse	  teorier.	  Endelig	  er	  der	  den	  abduktive	  læring,	  hvor	  man	  selv	  opstiller	  en	  hypotese	  for	  derefter,	  at	  	  afprøve	  den	  på	  virkeligheden	  (Abduktiv.dk,	  Den	  3-­‐delte	  læringsmodel).	  	  Vores	  projekt	  er	  bygget	  op	  om	  den	  deduktive	  tilgang,	  eftersom	  vi	  benytter	  teorier,	  der	  er	  formuleret	  i	  forvejen,	  som	  vi	  efterfølgende	  afprøver	  på	  vores	  problemstilling	  (Olsen	  og	  Pedersen,	  2011:	  154-­‐155).	  	  	  
2.2	  Valg	  af	  teori	  
2.2.1	  Keynes’	  vækstteori	  og	  multiplikatoreffekten	  Vi	  vil	  benytte	  Keynes	  teori	  om	  vækst	  som	  følge	  af	  øget	  efterspørgsel,	  der	  fører	  til	  mindre	  arbejdsløshed.	  Her	  er	  multiplikatoreffekten,	  en	  vigtig	  del	  af	  Keynes	  teori,	  da	  den	  beskriver	  udviklingen	  i	  BNP	  som	  følge	  af	  offentlige	  investeringer.	  Endvidere	  beskriver	  multiplikatoreffekten	  forbrugsfunktionen,	  og	  dennes	  indflydelse	  på	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  et	  givent	  område	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  64-­‐65).	  Ydermere,	  beskriver	  multiplikatoreffekten,	  hvordan	  investeringer	  giver	  anledning	  til	  forøget	  efterspørgsel,	  og	  således	  øget	  produktion.	  Denne	  forbrugsstigning	  ”spreder	  sig	  således	  som	  ringe	  i	  vandet”,	  hvilket	  øger	  efterspørgslen	  på	  arbejdskraft,	  hvorfor	  arbejdsløsheden	  mindskes.	  I	  forhold	  til	  besvarelse	  af	  problemformuleringen	  er	  teorien	  relevant,	  eftersom	  den	  beskriver,	  hvilken	  effekt	  en	  offentlig	  investering	  -­‐	  i	  dette	  tilfælde	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  -­‐	  har	  for	  Lolland	  kommune,	  hvorfor	  vi	  benytter	  denne	  teori	  til	  at	  se	  om	  der	  vil	  være	  den	  nævnte	  multiplikatorvirkning	  på	  Lolland	  kommune	  under	  og	  efter	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  og	  derved	  kan	  den	  også	  hjælpe	  os	  med	  at	  besvare	  vores	  tredje	  problemstilling.	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2.2.2	  Neoklassisk	  vækstteori	  Indenfor	  den	  neoklassiske	  teori	  afhænger	  økonomisk	  vækst	  af	  forøget	  produktion,	  der	  er	  en	  funktion	  af	  flere	  forskellige	  faktorer:	  teknologisk	  udvikling,	  kapital	  og	  arbejdskraft.	  	  Ift.	  besvarelse	  af	  problemformulering;	  ”	  Hvilke	  konsekvenser	  har	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  for	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  Lolland	  kommune?”,	  er	  den	  regionale	  vækstteori	  indenfor	  neoklassisk	  teori	  relevant	  eftersom	  denne	  kan	  benyttes	  til	  at	  analysere,	  hvorvidt	  indkomstniveauet	  i	  fattigere	  regioner	  konvergerer	  eller	  divergerer,	  eller	  kan	  konvergere	  eller	  divergere,	  og	  således	  bevæge	  sig	  fra,	  eller	  nærmere	  indkomstniveauet	  i	  rigere	  regioner.	  Altså,	  kan	  teorien	  benyttes	  til	  at	  foretage	  en	  analyse	  af	  -­‐	  hvorvidt	  investeringer	  i	  form	  af	  kapital	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  kan	  medføre	  konvergens	  i	  Lolland	  kommune	  -­‐	  og	  således	  fremsætte	  en	  hypotese.	  	  	  
2.3.3	  Endogene	  vækstteori	  Vi	  vil	  benytte	  den	  endogene	  vækstteori	  til	  at	  belyse	  vores	  andet	  og	  tredje	  arbejdsspørgsmål,	  da	  den	  endogene	  vækstteori	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  om	  	  øget	  produktion	  skaber	  vækst.	  I	  stedet	  peger	  den	  endogene	  vækstteori	  på,	  at	  teknologisk	  udvikling,	  der	  afgørende	  i	  forhold	  til	  at	  skabe	  vækst	  -­‐	  på	  både	  lang	  og	  kort	  sigt.	  I	  forhold	  til	  vores	  case	  om	  Storebæltsforbindelsen	  kan	  den	  endogene	  vækstteori	  også	  hjælpe	  til	  at	  belyse,	  hvorvidt	  mangel	  på	  teknologisk	  udvikling,	  	  har	  været	  en	  afgørende	  faktor,	  i	  forhold	  til	  væksten	  i	  pågældende	  område.	  	  	  	  
2.2.4	  Regional	  udvikling	  og	  lokaliseringsteori	  I	  vores	  teoretiske	  tilgang	  til	  projektet,	  vil	  vi	  benytte	  den	  regionale	  udviklingsteori,	  herunder	  lokaliseringsteorien.	  I	  forlængelse	  heraf	  vil	  vi	  beskrive	  skatteforholdene	  i	  Danmark	  i	  forhold	  til	  Tyskland,	  da	  disse	  kan	  have	  betydning	  for,	  hvilken	  side	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  virksomheder	  vælger	  at	  lokalisere	  sig	  på.	  Den	  regionale	  udviklingsteori	  er	  relevant	  for	  vores	  projekt,	  eftersom	  denne	  muliggør	  en	  undersøgelse	  af,	  hvad	  der	  gør	  Lolland	  kommune	  attraktivt	  under	  og	  efter	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  og	  således	  har	  en	  effekt	  på	  den	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økonomiske	  vækst	  i	  området.	  Til	  denne	  teori,	  benytter	  vi	  teorierne,	  industriel	  
lokaliseringen,	  servicelokalisering	  samt	  economic	  base	  teorien,	  i	  Sven	  Illeris’	  	  bog	  ’’Regional	  Udvikling’’	  (Illeris,	  2010:	  232-­‐234).	  Teorien	  går	  som	  skrevet	  i	  dybden	  med	  den	  industrielle	  lokaliseringsteori,	  der	  kan	  benyttes	  i	  forhold	  til	  den	  teoretiske	  tilgang	  i	  vores	  projekt,	  da	  den	  forklarer	  hvilke	  forhold	  der	  skal	  være	  til	  stede	  før	  det	  er	  attraktivt	  for	  en	  virksomhed,	  at	  lokalisere	  sig	  i	  et	  område.	  Desuden	  benytter	  vi	  economic	  base	  teorien,	  der	  beskriver,	  hvilke	  afledte	  effekter	  der	  foregår	  i	  forhold	  til	  servicebranchens	  lokalisering,	  og	  forklarer	  hvordan	  lokalisering	  af	  virksomheder	  skaber	  den	  afledte	  service.	  Teorierne	  kan	  derfor	  benyttes	  til	  at	  besvare	  vores	  tredje	  arbejdsspørgsmål,	  om	  hvilke	  kortsigtede	  og	  langsigtede	  konsekvenser	  implementeringen	  har,	  og	  desuden	  også	  besvarelsen	  af	  vores	  problemformulering,	  da	  lokaliseringen	  af	  nye	  virksomheder,	  kan	  føre	  til	  en	  multiplikatoreffekt.	  Disse	  teorier	  kan	  derfor	  bruges	  i	  vores	  analyse	  om	  hvorvidt,	  implementeringen	  kan	  føre	  til	  øget	  økonomisk	  vækst	  i	  Lolland	  kommune.	  På	  trods	  af	  den	  regionale	  udviklingsteori	  fokuserer	  på	  udviklingen	  i	  regioner,	  er	  vi	  klar	  over,	  at	  denne	  teoris	  effekt	  på	  et	  lille	  område	  kan	  være	  begrænset.	  Vi	  mener	  dog	  denne	  teori	  kan	  benyttes,	  da	  Lolland	  som	  en	  del	  af	  en	  større	  region,	  kan	  få	  udbytte	  af	  de	  vækst-­‐	  og	  beskæftigelseseffekter,	  som	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører.	  Derudover	  vil	  vi	  også	  benytte	  teorierne	  og	  overvejelserne	  i	  bogen	  ’’Den	  faste	  Femern-­‐bælt	  forbindelse	  –	  Regionale	  udviklingsperspektiver’’.	  Teorierne	  i	  denne	  bog,	  beskriver	  eksempelvis,	  hvordan	  infrastruktur	  i	  denne	  størrelse,	  har	  indflydelse	  på	  udvikling	  af	  arbejdspladser	  og	  således	  øget	  vækst	  i	  regionen	  (Wichmann	  og	  Worm,	  2011).	  	  	  
2.3	  Valg	  af	  empiri	  Vi	  har	  beskrevet,	  hvilke	  og	  hvordan	  vi	  vil	  benytte	  de	  ovennævnte	  teorier	  i	  vores	  projekt.	  Disse	  teorier	  er	  dog,	  ikke	  i	  sig	  selv,	  nok	  til	  at	  gennemføre	  vores	  analyse,	  og	  vi	  må	  derfor	  også	  benytte	  os	  af	  empiri.	  Den	  indsamlede	  empiri	  består	  hovedsageligt	  af	  rapporter	  såsom	  ”Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt”	  (Thelle	  m.fl.,	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet),	  der	  skal	  forsøge	  at	  besvare	  problemformuleringen.	  Desuden	  har	  empirien	  til	  formål	  at	  afdække	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de	  forskellige	  underspørgsmål	  såsom	  vores	  andet	  arbejdsspørgsmål,	  der	  netop	  omhandler	  hvorvidt	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  kan	  biddrage	  til	  øget	  beskæftigelse	  i	  Lolland	  kommune.	  Derudover	  benytter	  vi	  også	  empiri	  fra	  Lolland	  kommunes	  beskæftigelsesplan	  fra	  2013	  (Lolland	  kommune,	  Beskæftigelsesplan	  2013).	  Denne	  rapport	  omhandler	  den	  nuværende	  beskæftigelse	  for	  Lolland	  kommune,	  og	  vil	  vi	  benytte	  rapporten	  i	  vores	  analyse	  af,	  hvorvidt	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  skaber	  arbejdspladser,	  og	  øget	  vækst	  i	  Lolland	  kommune.	  	  	  I	  forlængelse	  heraf,	  kan	  man	  med	  fordel,	  tage	  udgangspunkt	  i	  rapporten	  “Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt”,	  der	  vurderer	  “den	  samlede	  beskæftigelseseffekt	  af	  ’kyst-­‐til-­‐kyst	  forbindelsen’,	  eksklusiv	  de	  tilhørende	  landanlæg,	  over	  hele	  projektperioden	  fra	  2008	  til	  2021.”.	  I	  denne	  forbindelse	  vil	  vi	  benytte	  teori	  omkring	  multiplikatoreffekten	  på	  denne	  teori,	  der	  tillader	  os	  at	  	  estimere	  hvorvidt	  rapportens	  beregninger	  stemmer	  overens	  med	  den	  eksisterende	  teori.	  Benyttes	  teorien	  omhandlede	  multiplikatoreffekten,	  samt	  rapporten	  ”Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt”	  således	  i	  samspil	  i	  vores	  analyse,	  muliggøres	  en	  besvarelse	  af	  vores	  andet	  arbejdsspørgsmål,	  samt	  vores	  problemformulering.	  Dette	  samspil	  mellem	  empiri	  er	  teori	  er	  nødvendigt,	  da	  teorien	  ikke	  alene	  kan	  besvare	  arbejdsspørgsmålet,	  hvorfor	  vi	  må	  benytte	  allerede	  udarbejdet	  empiri,	  da	  denne	  er	  mere	  korrekt,	  end	  en	  empirisk	  undersøgelse	  foretaget	  på	  egen	  hånd.	  	  Endelig	  benytter	  vi	  ’Lys	  og	  Mørke	  over	  Femern	  Bælt’,	  hvori	  Uffe	  Palludan	  opstiller	  to	  forskellige	  scenarier,	  der	  fremstiller	  Lolland	  kommunes	  tilstand	  i	  2030.	  Vi	  benytter	  fremtidsstudiet	  under	  besvarelse	  af	  andet	  og	  tredje	  arbejdsspørgsmål,	  eftersom	  Uffe	  Palludan	  samtidig	  opstiller	  de	  betingelser,	  der	  skal	  være	  tilstede,	  før	  Lolland	  kommune	  -­‐	  som	  følge	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  implementering	  -­‐	  enten	  vil	  opleve	  vækst	  eller	  stagnation.	  Endvidere	  benyttes	  ’Lys	  og	  Mørke	  over	  Femern	  Bælt’,	  til	  at	  belyse,	  hvilke	  initiativer	  Lolland	  kommune	  kan	  og	  bør	  foretage	  i	  forhold	  til	  at	  sikre	  vedvarende	  arbejdspladser.	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2.4	  Afgrænsning	  Vores	  hovedfokus	  vil	  være	  Lolland	  kommune,	  da	  denne	  kommune	  har	  større	  beskæftigelsesproblemer	  end	  de	  omkringliggende	  kommuner	  (BR	  hovedstaden	  og	  Sjælland,	  Fortsat	  markant	  ledighedsfald).	  Vi	  har	  derfor	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  andre	  kommuner,	  eftersom	  Lolland	  som	  nævnt,	  bidrager	  med	  det	  største	  underskud.	  Derudover	  vil	  denne	  afgrænsning	  også	  gøre	  indsamling	  af	  data	  mere	  håndgribelig,	  da	  vi	  kun	  skal	  fortolke	  data	  fra	  én	  kommune.	  Derudover	  er	  der	  som	  nævnt	  ovenfor	  forskel	  på	  de	  Lolland	  kommune	  og	  nabokommunen,	  Guldborgsunds,	  beskæftigelsesproblemer,	  og	  derfor	  vil	  vores	  fokus,	  som	  nævnt	  være	  Lolland	  kommune.	  	  	  Som	  afgræsning	  i	  forhold	  til	  vækst	  har	  vi	  valgt	  at	  fokusere	  på	  nuværende	  arbejdsmarked	  i	  Lolland	  kommune,	  og	  hvilke	  muligheder	  Femern-­‐forbindelsen	  vil	  skabe,	  i	  forhold	  til	  væksten	  i	  beskæftigelse	  på	  kort	  og	  lang	  sigt.	  	  Derudover	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  de	  økonomiske	  vækstteorier:	  Den	  endogene,	  neo-­‐klassiske	  og	  Keynes.	  Vi	  har	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  til	  disse	  tre	  teorier,	  da	  de	  alle	  tre	  kan	  biddrage	  til	  vores	  analyse,	  der	  undersøger	  hvad	  der	  skaber	  økonomisk	  vækst.	  	  Vi	  ønsker	  dog	  også	  at	  sætte	  en	  kritisk	  vinkel	  på	  ovennævnte	  vækstteorier,	  og	  benytter	  derfor	  også	  neo-­‐marxismens	  syn	  på	  vækst	  i	  vores	  analyse.	  Vi	  benytter	  den	  ikke	  i	  så	  omfattende	  grad	  som	  de	  tre	  andre,	  da	  de	  disse	  er	  de	  vigtigste	  i	  vores	  analyse	  om	  hvorvidt	  Femern-­‐forbindelsen	  skaber	  vækst.	  Vi	  benytter	  den,	  da	  den	  eksempelvis	  forklarer,	  hvordan	  vi	  har	  mangel	  på	  pengekapital	  og	  arbejdskraft,	  og	  der	  derfor	  er	  afgørende	  barrierer	  for	  vækst	  (Nielsen,	  Neo-­‐marxisme,	  vækst	  og	  kriser:	  Slide	  4).	  	  I	  vores	  metodiske	  tilgang	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  lave	  interview,	  da	  flere	  interviews	  ellers	  kunne	  sætte	  os	  bedre	  ind	  i	  casen.	  Vi	  mener	  dog	  ikke,	  at	  interviews	  kunne	  hjælpe	  os	  yderligere	  til	  at	  besvare	  vores	  problem,	  som	  er	  hvorvidt	  forbindelsen	  skaber	  vækst	  og	  beskæftigelse.	  Til	  dette	  har	  vi	  i	  stedet	  rapporter	  om	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  samt	  rapporter	  om	  Storebæltsforbindelsen,	  og	  derfor	  er	  et	  komparativt	  casestudie	  en	  bedre	  metode,	  da	  vi	  kan	  trække	  på	  i	  forvejen	  skrevet	  empiri	  om	  offentlige	  investeringer	  i	  Vandkantsområde.	  Et	  problem	  vi	  har	  haft	  i	  forbindelse	  med	  besvarelsen	  af	  vores	  analyse,	  er	  det	  komparative	  casestudie	  med	  Storebæltsbroen.	  Vi	  har	  her,	  ikke	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kunne	  finde	  det	  ønskede	  materiale	  og	  statistikker,	  om	  hvorvidt	  der	  blev	  skabt	  vækst	  og	  beskæftigelse	  efter	  åbningen	  af	  Storebæltsbroen.	  	  Vi	  har	  i	  stedet,	  som	  skrevet,	  har	  benyttet	  rapporter,	  hvor	  der	  er	  udarbejdet	  konklusioner	  på,	  hvordan	  byerne	  har	  udviklet	  sig.	  	  Derudover	  har	  vi	  også	  afgrænset	  os	  til	  en	  regional	  udviklingsteori,	  som	  hedder	  lokaliseringsteorien.	  Vi	  har	  valgt	  netop	  denne	  udviklingsteori,	  da	  denne	  kan	  forklarer	  hvorfor	  og	  hvordan	  et	  område	  kan	  gøres	  attraktivt	  for	  virksomheder	  at	  lokalisere	  sig	  i.	  	  Derudover	  har	  vi	  valgt	  at	  afgrænse	  os	  fra	  at	  inddrage	  det	  helt	  store	  miljømæssige	  aspekt,	  idet	  vores	  hovedfokus	  som	  skrevet	  er	  vækst	  og	  beskæftigelse	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Vi	  kan	  alligevel	  ikke	  undgå	  at	  inddrage	  lidt	  miljø,	  idet	  der	  på	  den	  tyske	  side,	  har	  været	  store	  protester	  i	  forbindelse	  med	  udbygning	  af	  vejene	  på	  Femern,	  og	  derudover	  har	  VVM-­‐undersøgelsen	  (Vurderinger	  af	  Virkninger	  på	  Miljøet),	  også	  været	  en	  stor	  del	  af	  processen,	  til	  at	  få	  godkendt	  projektet	  om	  at	  bygge	  Femern-­‐forbindelsen,	  og	  som	  først	  forventes	  endeligt	  godkendt	  i	  Danmark	  i	  efteråret	  2014	  (Femern	  Belt	  Development,	  28/6	  2013).	  	  	  
2.5	  Kvalitetsvurdering	  Under	  kvalitetsvurdering	  af	  data	  og	  teori,	  benytter	  vi	  en	  række	  kvalitetskriterier,	  som	  er	  listet	  op	  nedenfor	  (Olsen	  og	  Pedersen,	  2011:	  194).	  	  	  Det	  første	  kvalitetskriterium	  er	  svarets	  gyldighed.	  Her	  undersøges,	  i	  hvor	  høj	  grad	  svaret	  belyser	  spørgsmålet.	  I	  vores	  opgave	  sikrer	  vi	  os	  svarets	  gyldighed	  ved	  at	  have	  en	  kritisk	  tilgang	  til	  de	  besvarelser	  vi	  finder,	  og	  om	  disse	  belyser	  emnet	  i	  en	  bred	  forstand.	  Et	  praktisk	  eksempel	  på	  dette	  er,	  i	  de	  besvarelser	  vi	  selv	  har	  lavet.	  Her	  har	  vi	  stillet	  os	  kritisk	  overfor	  vores	  hinandens	  besvarelser,	  og	  derved	  skabt	  en	  intern	  debat,	  om	  blandt	  andet	  afgræsning	  af	  emnet.	  Vi	  er	  også	  nødt	  til	  at	  forholde	  os	  kritiske	  overfor	  de	  rapporter	  vi	  benytter.	  Dette	  gør	  vi	  ved	  at	  undersøge	  hvem	  der	  har	  udgivet	  kilden,	  årstal,	  samt	  hvor	  repræsentativ	  den	  er	  for	  vores	  emne.	  Samtidig	  er	  det	  også	  vigtigt	  at	  vi	  forholder	  os	  kritisk	  overfor	  de	  teorier	  vi	  benytter,	  da	  teorierne	  ikke	  kan	  overføres	  direkte	  til	  vores	  emne.	  Et	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eksempel	  er	  den	  regionale	  udviklingsteori,	  som	  ikke	  er	  sammenlignelig	  på	  alle	  parametre,	  da	  vi	  som	  tidligere	  beskrevet,	  beskæftiger	  os	  med	  en	  mindre	  kommune,	  og	  ikke	  en	  større	  region.	  Det	  er	  derfor	  vigtigt,	  at	  vi	  i	  vores	  analyse,	  er	  opmærksom	  på	  sådanne	  forskelligheder	  i	  vores	  udvalgte	  teorier	  i	  forhold	  til	  hvordan	  vi	  benytter	  dem.	  	  	  Det	  andet	  	  kvalitetskriterium	  vi	  benytter	  er	  svarets	  pålidelighed.	  Dette	  kriterium	  undersøger,	  hvorvidt	  den	  indsamlingsmetode	  er	  veldefineret,	  eller	  om	  man	  står	  tilbage	  med	  noget	  empiri	  der	  ikke	  er	  pålideligt	  i	  forhold	  til	  projektets	  analyse.	  I	  henhold	  til	  vores	  arbejdsspørgsmål;	  ”Redegør	  for	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Lolland	  kommune”,	  føler	  vi,	  at	  indsamlede	  empiri	  er	  tilstrækkelig	  i	  forhold	  til	  at	  redegøre	  for	  situationen,	  på	  trods	  af	  vi	  ingen	  kvantitative	  informationer	  har	  inddraget.	  	  	  Dette	  kvalitetskriterium	  er	  relevant,	  da	  vi	  benytter	  mange	  rapporter,	  og	  derved	  skal	  forholde	  os	  til,	  om	  vores	  spørgsmål	  er	  for	  brede	  til,	  at	  de	  enkelte	  rapporter	  kan	  besvare	  disse	  spørgsmål.	  	  Det	  sidste	  kvalitetskriterium,	  der	  nævnes	  er	  svares	  tilstrækkelighed.	  Her	  belyses	  det,	  i	  hvor	  høj	  grad	  besvarelsen	  besvarer	  arbejdsspørgsmålet	  og	  problemfeltet.	  I	  vores	  projekt	  har	  vi	  haft	  mange	  overvejelser	  omkring	  brugen	  af	  interview	  som	  en	  kvalitativ	  tilgang,	  til	  at	  besvarer	  vores	  problemformulering,	  men	  da	  vi,	  som	  beskrevet	  i	  afgrænsningen,	  ikke	  har	  fundet	  dette	  nødvendigt,	  pga.	  vi	  har	  kunne	  få	  svar	  på	  vores	  arbejdsspørgsmål,	  vha.	  den	  empiri	  og	  de	  rapporter,	  vi	  har	  fundet.	  Derfor	  er	  vores	  indsamling	  af	  empiri	  tilstrækkelig,	  idet	  der	  bliver	  givet	  et	  billede	  af	  problemet	  fra	  forskellige	  synsvinkler	  ift.	  vores	  indsamlede	  empiri	  og	  teori.	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2.6	  Projektdesign	  	  	  
Problemformulering	  	  	  	  	  	  
	  
Arbejdsspørgsmål	  
	  
	  
	  
	  
	  	   	   	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  
	  	  	   	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  
Hvilke	  konsekvenser	  har	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  for	  den	  økonomiske	  vækst	  i	  Lolland	  kommune?	  	  
Redegør	  for	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Lolland	  kommune	  	  
	  
Hvordan	  kan	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  bidrage	  til	  øget	  beskæftigelse	  i	  Lolland	  kommune	  	  	  
Hvilke	  kortsigtede	  og	  langsigtede	  konsekvenser	  har	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen?	  
	  
Konklusion	  Besvarelse	  af	  vores	  problemformulering	  
	  
Redegørelse	  og	  forklaring	  for	  tal	  samt	  rapporter,	  der	  viser	  den	  økonomiske	  situation	  på	  Lolland.	  
Regional	  udviklingsteori	  
Keynes	  og	  Multiplikator-­‐	  Effekten.	  Neoklassisk	  og	  Endogen	  vækstteori	  
Komparativ	  casestudie	  (Storebæltsbroen)	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2.6.1	  Uddybning	  af	  projektdesign	  Vores	  projektdesign	  starter	  med	  vores	  problemformulering,	  som	  derefter	  bliver	  uddybet	  i	  form	  af	  tre	  arbejdsspørgsmål.	  Disse	  tre	  arbejdsspørgsmål,	  skal	  bruges	  som	  en	  hjælp	  til	  at	  besvare	  vores	  samlede	  problemformulering.	  	  Derefter	  er	  der	  fra	  vores	  første	  arbejdsspørgsmål	  en	  pil	  ned,	  hvorfra	  vi	  viser	  hvordan	  vi	  vil	  besvare	  dette	  arbejdsspørgsmål.	  Dette	  bliver	  gjort	  ved	  brug	  af	  tal	  fra	  rapporter	  og	  redegørelser	  om	  hvordan	  Lollands	  økonomiske	  situation	  ser	  ud,	  og	  hvorvidt	  der	  er	  en	  positiv	  eller	  negativ	  vækst	  i	  kommunen.	  Det	  er	  nødvendigt	  med	  en	  sådan	  redegørelse,	  da	  denne	  bidrager	  til	  en	  analyse.	  Vores	  andet	  arbejdsspørgsmål	  besvares	  ved	  brug	  af	  de	  nævnte	  teorier	  i	  projektdesignet.	  Disse	  teorier	  skal	  bruges	  i	  sammenspil	  med	  de	  nævnte	  rapporter	  i	  metodeafsnittet,	  og	  munder	  ud	  i	  en	  analyse.	  	  	  Til	  det	  sidste	  arbejdsspørgsmål	  benytter	  vi	  igen	  de	  nævnte	  teorier.	  Disse	  skal	  bruges	  i	  samspil	  med	  et	  komparativt	  casestudie	  af	  Storebæltsbroen.	  Dette	  casestudie	  benyttes,	  eftersom	  erfaringer	  fra	  tidligere	  implementeringer	  i	  vandkantsområder,	  muliggør	  en	  diskussion	  af	  hvad	  de	  kortsigtede	  og	  langsigtede	  konsekvenser	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  er	  i	  forhold	  til	  beskæftigelse	  og	  økonomisk	  vækst.	  	  Som	  pilene	  viser,	  kan	  vi	  ved	  brug	  af	  den	  nævnte	  teori,	  empiri	  og	  metode,	  til	  sidst	  udarbejde	  en	  konklusion,	  der	  besvarer	  vores	  problemformulering.	  	  	  
3.	  Introduktion	  til	  casen	  I	  dette	  afsnit	  vil	  vi	  belyse	  finansieringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  samt	  Lollands	  økonomiske	  situation.	  Hertil	  vil	  vi	  dette	  beskrive,	  hvem	  der	  står	  for	  tilbagebetaling	  af	  	  betale	  for	  forbindelsen	  i	  første	  omgang,	  og	  hvordan	  pengene	  skal	  tjenes	  ind	  igen.	  	  	  
3.1	  Finansieringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  Det	  forventes,	  at	  Femern-­‐forbindelsen	  kommer	  til	  at	  koste	  ca.	  40,7	  mia.	  Kr.	  (2008	  priser)	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Hvad	  koster	  det	  –	  og	  hvem	  betaler?).	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Prisen	  lød	  oprindelig	  på	  37,9	  mia.	  kroner,	  men	  grundet	  beslutningen	  om	  at	  placere	  en	  del	  af	  produktionsfaciliteterne	  i	  Rødby,	  i	  stedet	  for	  det	  billigere	  alternativ	  Polen,	  steg	  prisen	  med	  2,8	  mia.	  kr.	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Anlægsoverslag).	  	  Det	  er	  tanken,	  at	  Femernforbindelsen	  skal	  finansieres	  af	  brugerne	  af	  broen,	  dvs.	  via	  brugerbetaling.	  Da	  broen	  ikke	  er	  opført,	  og	  der	  derved	  ingen	  indtægter	  er	  endnu,	  er	  Femern	  A/S	  nødsaget	  til	  at	  optage	  lån,	  og	  i	  den	  proces	  har	  den	  danske	  stat	  stillet	  garanti	  for	  Femern	  A/S	  til	  dette	  lån.	  Derved	  vil	  den	  danske	  stat	  blive	  ejere	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Brugerbetaling).	  	  Eftersom	  broen	  betales	  via	  brugerbetaling,	  hæftes	  danske	  skatteydere	  ikke	  for	  opførslen.	  	  	  Femern	  A/S	  har	  beregnet,	  at	  det	  kommer	  til	  at	  tage	  ca.	  39	  år	  at	  betale	  lånet	  tilbage.	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Brugerbetaling).	  	  Udover	  ovennævnte	  finansiering	  via	  brugerbetaling,	  er	  Femernforbindelsen	  også	  berettiget	  til	  støtte	  fra	  EU,	  da	  ’’Forbindelsen	  er	  et	  vigtigt	  bidrag	  til	  at	  realisere	  den	  centrale	  nord-­‐syd-­‐akse	  mellem	  Skandinavien	  og	  Centraleuropa	  via	  den	  korteste	  strækning’’	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Makimal	  EU-­‐støtte).	  EU-­‐kommissionen	  har	  også	  bevilliget	  1,5	  mia.	  kr.	  i	  det	  forberedende	  anlægsarbejde,	  der	  foregår	  i	  perioden	  2007-­‐2015.	  De	  kan	  ydermere	  ansøge	  om	  et	  yderligere	  tilskud	  i	  perioden	  2014	  -­‐2020,	  på	  op	  til	  30	  %	  af	  de	  samlede	  anlægsomkostninger.	  Her	  har	  Femern	  A/S	  i	  deres	  beregninger	  kun	  regnet	  med	  en	  støtte	  på	  10	  %	  af	  anlægsomkostningerne	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Makimal	  EU-­‐støtte).	  	  	  
3.2	  Lollands	  økonomiske	  situation	  En	  borger	  fra	  Lolland	  kommune	  koster	  i	  gennemsnit	  den	  danske	  stat	  ca.	  14.000	  kr.,	  mens	  nabokommune,	  Guldbordsund,	  genererer	  et	  overskud	  på	  4.200	  kr.	  pr.	  borger	  (Cepos,	  2011:	  34).	  En	  af	  grundene	  til	  forskellen	  på	  disse	  kommuner	  er	  den	  store	  gruppe	  af	  	  borgere,	  der	  er	  på	  overførselsindkomst	  i	  Lolland	  Kommune.	  29%	  af	  befolkningen	  mellem	  16	  og	  66,	  det	  man	  kalder	  den	  arbejdsdygtige	  alder,	  	  er	  overførselsindkomst	  (Beskæftigelsesplan	  2013:	  6).	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Et	  af	  de	  problemer	  som	  rapporten	  ’Beskæftigelsesplan	  2013’	  påpeger,	  er	  befolknings-­‐	  og	  uddannelsesniveauet	  i	  Lolland	  kommune.	  Disse	  to	  områder	  hænger	  godt	  sammen,	  da	  der	  ikke	  er	  gode	  uddannelsesmuligheder	  i	  Lolland	  kommune,	  hvorfor	  mange	  unge	  flytter	  til	  større	  byer,	  hvor	  uddannelsesmulighederne	  er	  bedre.	  Uddannelsesniveauet	  i	  befolkningen	  falder	  efterhånden,	  eftersom	  de	  unge	  ikke	  flytter	  tilbage	  til	  Lolland	  kommune	  efter	  endt	  uddannelse,	  men	  derimod	  bliver	  i	  de	  større	  uddannelsesbyer	  hvor	  de	  har	  taget	  deres	  uddannelse.	  Det	  skaber	  tre	  store	  problemer	  for	  Lolland	  kommune.	  	  	   1. Skaber	  et	  samfund	  uden	  uddannede	  unge,	  der	  bidrager	  til	  samfundet	  i	  form	  af	  højere	  forbrug	  og	  skatteindtægter.	  	  2. De	  unge,	  der	  bliver	  i	  Lolland	  kommune	  er	  ikke	  ligeså	  uddannede	  som	  ligesindede	  i	  nabokommunerne,	  hvilket	  giver	  lavere	  indtægter	  for	  kommunen.	  3. De	  unge,	  der	  bliver	  tillbage,	  er	  i	  større	  risiko	  for	  at	  ende	  på	  offentlig	  forsørgelse.	  	  Lolland	  kommune	  har	  også	  mange	  svage	  borgere,	  der	  er	  på	  kant	  med	  arbejdsmarkedet.	  Det	  vil	  sige	  borgere,	  der	  er	  sprunget	  fra	  job	  til	  offentlig	  forsørgelse.	  	  De	  svage	  borgere,	  der	  er	  på	  kanten	  af	  arbejdsmarkedet	  har	  en	  større	  risiko	  for	  at	  blive	  enten	  langtidsledige	  eller	  komme	  på	  førtidspension.	  Lolland	  kommune	  har	  i	  forvejen	  Danmarks	  højeste	  antal	  af	  førtidspensionsmodtagere	  i	  gruppen	  16-­‐66	  år,	  13	  %	  i	  2007	  –	  et	  tal,	  der	  er	  stigende	  (Beskæftigelsesplan	  2013,	  Lolland	  kommune:	  12).	  	  	  	  	  Ud	  fra	  ovennævnte	  redegørelse,	  kan	  man	  konkludere,	  at	  den	  økonomiske	  situation	  i	  Lolland	  Kommune	  er	  uholdbar.	  Derfor	  har	  vi	  valgt	  Femernforbindelsen	  som	  case,	  eftersom	  forbindelsen	  rummer	  et	  potentiale,	  der	  kan	  sikre	  vækst	  og	  ny	  udvikling	  i	  Lolland	  kommune.	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3.3	  Storebæltsbroen:	  Korsør	  og	  Nyborg	  Vi	  har	  i	  opgaven	  valgt	  at	  inddrage	  Storebæltsbroen,	  da	  de	  økonomiske	  forhold	  i	  de	  omkringliggende	  kommuner	  er	  meget	  lig	  de	  økonomiske	  forhold	  i	  Lolland	  kommune	  inden	  broens	  implementering.	  	  Ligesom	  Storebæltsbroen	  er	  Femern	  A/S	  også	  ejet	  af	  Sund	  og	  Bælt	  Holding	  A/S,	  som	  er	  100	  %	  ejet	  af	  den	  danske	  stat,	  hvorfor	  Femern	  A/S	  også	  underlagt	  den	  danske	  stat.	  Dette	  kan	  ses	  i	  den	  grafiske	  fremstilling	  nedenfor	  (Storebælt	  Sund	  Bælt,	  Organisation).	  	  
	  	  Tanken	  omkring	  opførelsen	  af	  en	  forbindelse	  mellem	  Korsør	  og	  Nyborg	  har	  været	  tilstede	  helt	  tilbage	  i	  krisen	  i	  30´erne.	  Her	  kiggede	  man	  mod	  Tyskland,	  der	  i	  mellemkrigsårene	  havde	  økonomiske	  problemer.	  Her	  byggede	  man	  den	  ene	  offentlige	  motorvej	  efter	  den	  anden,	  for	  at	  holde	  gang	  i	  økonomien	  og	  for	  at	  opbygge	  en	  stærkt	  infrastruktur.	  Det	  var	  med	  det	  forbillede,	  og	  tanken	  omkring	  et	  bedre	  motorvejsnet	  der	  kunne	  gå	  på	  tværs	  af	  Danmark,	  at	  ideen	  om	  Storebæltsforbindelsen	  opstod.	  	  I	  finansloven	  1939-­‐40	  blev	  der	  afsat	  penge	  til	  en	  undersøgelse	  om,	  hvorvidt	  en	  Storebæltsforbindelse	  kunne	  gennemføres.	  Men	  det	  var	  først	  næsten	  50	  år	  efter,	  	  d.	  10	  juni	  1987,	  at	  folketinget	  vedtog	  forslaget	  (Lov	  om	  anlæg	  af	  fast	  forbindelse	  
over	  Storebælt,	  kilde).	  	  Storebæltsbroen	  blev	  bygget	  mellem	  1988-­‐98	  og	  blev	  åbnet	  d.	  1	  Juni	  1998,	  et	  år	  før	  blev	  der	  åbnet	  for	  togtrafik	  (Axel,	  1998:	  14).	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Forbindelsen	  består	  af	  to	  broer	  og	  en	  tunnel	  og	  de	  samlede	  omkostninger	  for	  hele	  projektet	  blev	  21,4	  milliarder	  kr.	  (1988	  priser)	  (Storebælt	  Sund	  Bælt,	  Fakta	  og	  Historie).	  Hele	  projektet	  blev,	  ligesom	  Femern-­‐forbindelsen,	  finansieret	  ved	  lån,	  optaget	  af	  Sund	  og	  Bælt	  Holding	  A/S,	  	  hvor	  den	  danske	  stat	  stillede	  sikkerhed	  for	  disse	  lån.	  Man	  kunne	  derfor	  komme	  ud	  på	  internationale	  lånemarkeder,	  og	  få	  en	  god	  rente	  på	  sine	  lån.	  Tilbagebetales	  foregår	  på	  samme	  måde	  som	  ved	  Femern-­‐forbindelsen;	  via	  bruger	  betaling.	  	  	  	  
4.	  Empiri	  	  
4.1	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet	  	  	  
Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet	  Notatet	  ’Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet’	  indeholder	  en	  vurdering	  af,	  hvilke	  beskæftigelsesmæssige	  effekter	  en	  implementering	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører.	  Notatet	  fokuserer	  i	  højest	  grad	  på	  de	  beskæftigelsesmæssige	  effekter	  i	  Danmark,	  men	  forholder	  sig	  også	  til,	  hvilken	  effekt	  Femern	  Bælt	  byggeriet	  har	  i	  Tyskland	  og	  andre	  lande.	  Denne	  vurdering	  forholder	  sig	  primært	  til	  beskæftigelse	  i	  forbindelse	  med	  tunnel-­‐byggeriet,	  mens	  opførslen	  af	  landanlæg	  ikke	  berøres	  nærmere.	  	  	  Den	  procentvise	  arbejdsfordeling,	  skønnes	  i	  notatet	  således:	  ”77	  procent	  i	  Danmark,	  15	  procent	  i	  Tyskland	  og	  8	  procent	  i	  andre	  lande.”	  At	  denne	  vurdering	  blot	  er	  et	  skøn,	  skyldes,	  at	  	  arbejdsfordelingen	  kan	  afvige	  afhængig	  af,	  i	  hvor	  høj	  grad	  det	  samlede	  arbejde	  udgøres	  af	  hovedentreprenøren	  og	  hvilke	  indkøb	  der	  foretages,	  hos	  forskellige	  underleverandører	  (Thelle	  m.fl.,	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet:	  5). 	  Ift.,	  hvilke	  former	  for	  beskæftigelse	  byggeriet	  medfører,	  opstilles	  tre	  forskellige:	  den	  direkte	  beskæftigelse,	  den	  indirekte	  beskæftigelse	  og	  den	  inducerede	  beskæftigelse.	  Disse	  forskellige	  former	  for	  beskæftigelse	  analyseres	  vha.	  af	  	  Input-­‐output	  modellen,	  der;	  ”beskriver	  hver	  branches	  køb	  og	  salg	  opgjort	  i	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kroner	  fra	  og	  til	  andre	  sektorer	  samt	  private	  husholdninger.”	  (Ibid:	  6).	  	  
 
Beskæftigelsesmæssige	  effekter	  i	  Danmark	  Den	  direkte	  beskæftigelse	  som	  følge	  af	  byggeriet,	  der	  omfatter	  de	  ansatte	  hos	  entreprenøren,	  skønnes	  at	  resultere	  i	  19.000	  mandeår	  for	  hele	  perioden	  (2008-­‐2021).	  De	  arbejdsopgaver	  -­‐	  der	  vurderes	  at	  tilfalde	  Danmark,	  og	  således	  udgør	  omtalte	  mandeår	  –	  indebærer	  anlæg	  af	  ramper	  og	  tilkørselsanlæg,	  tunnelelementer,	  marinearbejder,	  elektrisk	  og	  mekanisk	  udstyr	  og	  jernbaneinstallationer	  ligesom	  projektledelse	  og	  driftsforberedelse	  er	  medregnet. Ydermere	  forventes	  den	  indirekte	  beskæftigelse,	  der	  omfatter	  underleverandører	  og	  deres	  underleverandør	  –	  leverandørkæden,	  at	  resultere	  i	  25.000	  mandeår.	  De	  materialer,	  der	  udgør	  leverandørkæden	  består	  i	  sand,	  grus,	  sten	  og	  andre	  ressourcer,	  der	  kan	  udvindes	  i	  Danmark,	  ligesom	  stål,	  herunder	  armeringstål,	  samt	  elektriske	  og	  mekaniske	  forventes	  at	  udgøre	  en	  andel	  af	  omtalte	  mandeår.	  	  Endelig	  omtales	  den	  inducerede	  beskæftigelse,	  der	  omfatter	  den	  forbrugsafhængige	  branche	  –	  butikker,	  hoteller	  osv.	  Denne	  branche	  forventes	  at	  resultere	  i	  28.000	  mandeår	  afhængigt	  af	  forbrugsmønstre	  og	  forbrugsomfanget	  af	  de	  ansatte,	  indenfor	  den	  direkte-­‐	  og	  indirekte	  beskæftigelse.	  Altså	  opgøres	  den	  samlede	  beskæftigelse	  i	  72.000	  mandeår	  (Ibid:	  7-­‐10).	  	  	  
Beskæftigelsesmæssige	  effekter	  i	  Tyskland	  og	  andre	  lande	  Ligesom	  vurderingen	  af	  beskæftigelsesmæssige	  effekter	  i	  Danmark	  er	  opgjort	  på	  baggrund	  af	  input-­‐output	  modellen,	  der	  vurderer	  rapporten	  de	  tyske	  forhold	  på	  baggrund	  af	  samme	  model.	  Den	  direkte	  beskæftigelse	  forventes	  at	  udgøre	  4.000	  mandeår,	  mens	  den	  indirekte	  beskæftigelse	  forventes	  at	  udgøre	  3.000	  mandeår	  ligesom	  det	  forventes,	  at	  den	  inducerede	  beskæftigelse	  udgør	  4.000	  mandeår.	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Endelig	  foretages	  en	  vurdering	  på	  beskæftigelseseffekten	  i	  øvrige	  lande,	  der	  opgøres	  til	  4.000	  mandeår.	  Dette	  skøn	  er	  foretaget	  efter	  opfattelsen,	  at;	  ”den	  direkte	  beskæftige	  i	  forhold	  til	  omsætningen	  er	  den	  samme	  som	  i	  Tyskland.”	  (Ibid:	  13).	   Notatet	  benyttes	  under	  besvarelsen,	  til	  at	  redegøre	  for	  hvordan	  en	  implementering	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  kan	  bidrage	  til	  øget	  beskæftigelse	  i	  Lolland	  kommune.	  Sammenholder	  man	  ’Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet	  med’	  vores	  vurdering,	  foretaget	  på	  baggrund	  af	  forskellig	  teori,	  eksempelvis	  multiplikatoreffekten,	  kan	  man	  forsøge	  at	  fastslå	  legitimiteten	  af	  begge	  vurderinger.	  	  	  
4.2	  Lys	  og	  mørke	  over	  Femern	  Bælt	  ’Lys	  og	  mørke	  over	  Femern	  Bælt’,	  der	  er	  udgivet	  af	  Ministeriet	  for	  By-­‐	  Bolig	  og	  Landdistrikter,	  opstiller	  to	  forskellige	  scenarier,	  der	  hver	  især	  giver	  sit	  bud	  på,	  hvilken	  effekt	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  har	  haft	  for	  Lolland-­‐Falster	  og	  Sydsjælland	  i	  2030.	  	  Første	  scenarie	  forudser	  højkonjunktur	  og	  optimisme,	  hvorfor	  området	  oplever	  vækst	  og	  ny	  udvikling.	  Det	  andet	  scenarie	  forudser	  lavkonjunktur	  og	  pessimisme,	  hvorfor	  området	  oplever	  stagnation	  og	  tilbagegang	  (Palludan,	  2013:	  23).	  	  	  Bliver	  første	  scenarie	  en	  realitet,	  opstår	  der	  ifølge	  Uffe	  Palludan	  en	  række	  konsekvenser	  som	  følge	  af	  implementeringen.	  Danmark	  og	  Tysklands	  forhold	  er	  styrket,	  hvilket	  skyldes,	  at	  forbindelsen,	  foruden	  at	  fungere	  som	  en	  fysisk	  forbindelse,	  også	  styrker	  de	  mentale	  bånd	  landende	  imellem.	  Dette	  bånd,	  anses	  af	  Uffe	  Palludan	  som	  værende	  afgørende	  ift.	  Danmarks	  rolle	  internationalt,	  grundet	  Tysklands	  stærke	  økonomi	  samt	  politiske	  og	  kulturelle	  dominans	  i	  Europa	  (Palludan,	  2013:	  24-­‐25).	  	  	  Endvidere	  forudser	  ’Lys	  og	  mørke	  over	  Femern	  Bælt’,	  at	  Femern	  Bælt-­‐området	  har	  udviklet	  sig	  til	  et	  centrum	  mellem	  to	  metropoler,	  København	  og	  Hamborg.	  Denne	  udvikling,	  samt	  stigende	  boligpriser	  i	  den	  to	  metropoler,	  gør	  boligmarkedet	  i	  området	  nær	  Femern	  Bælt	  mere	  attraktivt,	  hvorfor	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lokalsamfundet	  styrkes	  (Palludan,	  2013:	  28).	  I	  denne	  forbindelse,	  giver	  Uffe	  Palludan	  sit	  bud	  på,	  hvordan	  transittrafikken	  i	  området	  udnyttes	  bedst,	  således,	  at	  Femern	  Bælt	  regionen	  oplever	  erhvervsudvikling;	  ”Femern	  City,	  er	  det	  lokomotiv,	  som	  skal	  trække	  den	  nære	  Femern	  Bælt	  region	  ud	  af	  årtiers	  økonomisk	  stagnation	  og	  tilbagegang	  og	  føre	  området	  ind	  i	  fremtiden.	  På	  længere	  sigt	  er	  det	  tanken,	  at	  Femern	  City	  skal	  udgøre	  kernen	  i	  en	  helt	  ny	  by.”	  (Palludan,	  2013:	  30).	  	  	  Endvidere,	  vil	  de	  arbejdspladser,	  der	  blev	  oprettet	  i	  forbindelse	  med	  anlægsarbejdet	  vil,	  ifølge	  Uffe	  Palludan,	  i	  høj	  grad	  blive	  besat	  af	  tilrejsende	  arbejdere,	  der,	  som	  følge	  af	  højkonjunktur,	  også	  efter	  forbindelsen	  implementering,	  har	  gode	  jobmuligheder.	  Flere	  bosætter	  sig	  således,	  hvorfor	  serviceerhvervet	  har	  mulighed	  for	  at	  ekspandere	  yderligere,	  ligesom	  virksomheder	  finder	  området	  attraktivt	  grundet	  høj	  arbejdskraft	  (Palludan,	  2013:	  32-­‐33).	  	  Endelig,	  nævner	  ’Lys	  og	  mørke	  over	  Femern	  Bælt’	  turisme,	  landbrug	  og	  oplevelser	  som	  erhverv,	  hvor	  der	  vil	  forekomme	  en	  udvikling.	  Bl.a.	  nævnes	  frugtplantager,	  der	  producerer	  vin	  og	  cider,	  samt	  danske	  naturbeskyttelsesregler,	  der	  sikrer	  adgang	  til	  naturen	  i	  området	  omkring	  Femern	  Bælt	  (Palludan,	  2013:	  28).	  	  	  Bliver	  andet	  scenarie	  derimod	  en	  realitet,	  forudser	  Uffe	  Palludan,	  at	  væksten,	  som	  følge	  af	  stagnation	  og	  pessimisme,	  forbliver	  lav,	  hvorfor	  arbejdsløsheden	  er	  stigende.	  Pessimismen	  tilskrives	  endvidere	  en	  større	  rolle	  –	  der	  er	  ingen	  integration	  foregået	  landende	  på	  tværs,	  hvorfor	  et	  samarbejde	  ikke	  udvikles	  i	  lige	  så	  høj	  grad	  som	  i	  første	  scenarie.	  Derimod,	  ligger	  fokus	  på,	  at	  arbejdspladser	  er	  forsvundet	  i	  forbindelse	  med	  nedlægning	  af	  færgedriften	  (Palludan,	  2013:	  40-­‐41).	  	  	  I	  forhold	  til	  bosætning,	  foregår	  urbanisering	  i	  stadig	  stigende	  grad.	  Dette	  skyldes,	  at	  unge	  søger	  uddannelser	  i	  metropolen,	  ligesom	  konceptet	  pendling	  ikke	  benyttes	  i	  ligeså	  høj	  grad	  som	  tidligere.	  Dette	  skyldes,	  at	  der	  ingen	  modernisering	  af	  jernbanenettet	  foregår,	  hvorfor	  transporttiden	  ikke	  forbedres,	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ligesom	  priserne	  er	  højere	  som	  følge	  af	  efterspørgslen	  af	  energi.	  Dog,	  er	  der	  foregået	  en	  vis	  tilflytning	  af	  borgere,	  der	  har	  lav	  indkomst	  eller	  sociale	  problemer	  samt	  borgere,	  der	  udlever	  en	  mere	  alternativ	  livsstil,	  hvor	  eksempelvis	  grønne	  værdier	  er	  i	  fokus	  (Palludan,	  2013:	  43-­‐44).	  	  	  Forekommer	  stagnation,	  vil	  der	  ligeledes	  ikke	  udvikles	  nye	  erhverv	  i	  området.	  Uffe	  Palludan	  forestiller	  sig	  et	  scenarie,	  hvor	  de	  forskellige	  entreprenører,	  har	  benyttet	  egen	  arbejdskraft,	  hvorfor	  de	  lokale	  borgere	  ingen	  fordel	  drager	  ift.	  arbejdspladser	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet.	  Forudsætningen	  for,	  at	  skabe	  arbejdspladser	  er,	  at	  de	  lokale	  virksomheder	  samarbejder,	  og	  byder	  ind	  på	  forskellige	  arbejdsopgaver.	  Endvidere,	  er	  den	  pessimistiske	  tankegang	  skyld	  i,	  at	  ingen	  nye	  virksomheder	  oprettes	  i	  regionen,	  på	  trods	  af	  relativt	  attraktive	  ejendomspriser	  (Palludan,	  2013:	  46	  og	  48).	  	  	  	  
4.3	  Beskæftigelsesplan	  2013	  Beskæftigelsesplan	  2013	  er	  en	  rapport	  skrevet	  af	  Lolland	  kommunes	  jobcenter.	  Rapporten	  beskriver	  kommunens	  beskæftigelsesmæssige	  udfordringer,	  mål	  og	  strategier	  (Beskæftigelsesplan	  2013,	  Lolland	  kommune).	  Rapporten	  blev	  udgivet	  i	  januar	  2013,	  og	  er	  en	  del	  af	  Lolland	  kommunes	  fremtidige	  strategi	  i	  forhold	  til,	  hvordan	  man	  kan	  øge	  beskæftigelsen	  i	  kommunen,	  samt	  hvad	  man	  kan	  gøre,	  for	  at	  de	  unge	  ikke	  flytter	  fra	  kommunen	  inden	  de	  bliver	  arbejdsdygtige.	  	  I	  rapporten	  bliver	  der	  beskrevet,	  at	  der	  i	  Lolland	  kommune	  er	  29	  %,	  der	  modtager	  offentlig	  forsørgelse,	  hvor	  42	  %	  af	  disse	  var	  på	  førtidspension.	  	  Dernæst	  bliver	  der	  beskrevet,	  hvordan	  Lolland	  kommune	  forventer	  et	  fald	  i	  befolkningstallet.	  De	  forventer	  at	  der	  til	  2022	  vil	  ske	  på	  fald	  i	  17	  %	  i	  kommunens	  indbyggertal,	  mens	  der	  i	  aldersgruppen	  af	  indbyggere	  under	  16	  år	  sker	  er	  fald	  på	  27	  %,	  og	  et	  fald	  på	  24	  %	  i	  aldersgruppen	  16-­‐66	  år.	  Mens	  indbyggere	  over	  66	  år	  forventes	  at	  stige	  med	  9	  %	  (Beskæftigelsesplan	  2013,	  Lolland	  kommune:	  6-­‐8).	  Dette	  skaber	  store	  udfordringer	  for	  Lolland	  kommune,	  idet	  det	  vil	  skabe	  stigende	  mængde	  af	  folk	  på	  overførselsindkomster,	  mens	  der	  vil	  være	  færre	  indbyggere	  til	  at	  betale	  skat.	  Rapporten	  beskriver,	  hvordan	  mange	  unge	  forlader	  kommunen	  efter	  endt	  gymnasial	  uddannelse.	  Dette	  skyldes,	  at	  de	  unge	  flytter	  videre	  til	  de	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store	  byer	  som	  København,	  Roskilde,	  Århus	  og	  Aalborg	  for	  at	  studere	  på	  videregående	  uddannelse,	  hvilket	  resulterer	  i	  tabt	  arbejdskraft,	  da	  mange	  af	  de	  unge	  ikke	  flytter	  tilbage	  efter	  endt	  uddannelse.	  I	  2011	  var	  75	  %	  af	  unge	  mellem	  20	  og	  29’s	  højeste	  uddannelse	  grundskole	  eller	  erhvervsuddannelse,	  hvor	  tallet	  på	  landsplan	  var	  nede	  på	  46	  %	  (Beskæftigelsesplan	  2013,	  Lolland	  kommune:	  9).	  Der	  er	  således	  nogle	  uddannelsesmæssige	  udfordringer	  i	  fremtiden,	  der	  vedrører	  hvorledes	  kommunen	  kan	  få	  de	  unge	  til	  at	  blive	  i	  kommunen.	  	  I	  rapporten	  bliver	  der	  dernæst	  beskrevet,	  hvilke	  arbejdskraftbehov	  og	  uddannelse	  af	  arbejdsstyrken	  der	  skal	  være,	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  (Beskæftigelsesplan	  2013,	  Lolland	  kommune:	  15-­‐16).	  Lolland	  kommune	  står	  over	  for	  store	  udfordringer,	  idet	  der	  som	  beskrevet	  foregår	  en	  negativ	  udvikling	  i	  befolkningstilvæksten,	  mens	  der	  også	  er	  et	  stigende	  antal	  i	  befolkningen	  der	  falder	  uden	  for	  arbejdsstyrken.	  De	  afledte	  multiplikatoreffekter	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  vil	  derfor	  også	  skabe	  stigende	  efterspørgsel	  af	  arbejdskraft,	  og	  Lolland	  kommune	  står	  således	  overfor	  udfordringer	  i	  forbindelse	  med	  opkvalificering	  af	  arbejdskraften.	  Lolland	  kommune	  beskriver	  yderligere,	  at	  de	  forventer,	  at	  byggeriet	  vil	  medfører	  741	  fuldtidspersoner	  som	  svarer	  til	  ca.	  1000	  enkelte	  personers	  arbejde.	  Heraf	  forventer	  de,	  at	  ca.	  30	  %	  af	  disse	  stillinger	  besættes	  af	  beboere	  i	  Lolland	  kommune.	  Da	  de	  ikke	  kan	  forudsige,	  hvilke	  stillinger	  der	  bliver	  udbudt,	  og	  derfor	  ikke	  forudsige,	  hvilke	  kvalifikationer	  og	  kompetencer,	  der	  kommer	  til	  at	  mangle	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet,	  ønsker	  jobcenteret	  i	  Lolland	  kommune,	  at	  de	  ledige	  skal	  opkvalificeres	  i	  forhold	  til	  efterspurgte	  færdigheder,	  hvorved	  stillingerne	  kan	  blive	  besat	  af	  lokal	  arbejdskraft	  (Beskæftigelsesplan	  2013,	  Lolland	  kommune:	  15-­‐16).	  	  Denne	  rapport	  findes	  relevant	  i	  vores	  analytiske	  arbejde,	  da	  Lolland	  kommune	  står	  overfor	  store	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  at	  holde	  på	  de	  arbejdsdygtige.	  Rapporten	  kan	  altså	  benyttes	  i	  en	  analyse	  af,	  hvorvidt	  Femern-­‐forbindelsen	  kan	  biddrage	  til	  øget	  beskæftigelse	  i	  Lolland	  kommune,	  og	  derved	  også	  skabe	  øget	  vækst	  i	  kommunen.	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5.	  Teori	  	  	  Vi	  vil	  i	  efterfølgende	  afsnit,	  gennemgå	  de	  teorier	  vi	  finder	  relevante	  i	  forbindelse	  med	  besvarelsen	  af	  vores	  analyse	  og	  problemformulering.	  Vi	  vil	  beskrive	  hvad	  disse	  teorier	  handler	  om,	  og	  hvordan	  de	  er	  relevante	  for	  vores	  projekt.	  	  	  	  
5.1	  Keynes’	  vækstteori	  og	  multiplikatoreffekten	  John	  Maynard	  Keynes	  (1883-­‐1946)	  udviklede	  i	  1930’erne	  en	  ny	  makroøkonomisk	  teori.	  I	  bogen	  The	  General	  Theory	  of	  Employment,	  Interest	  and	  
Money	  fra	  1936,	  fremsætter	  Keynes	  en	  ny	  måde	  at	  tænke	  økonomisk	  vækstteori	  på.	  	  Denne	  teori	  beskæftiger	  sig	  med	  det	  samspil,	  der	  foregår	  mellem	  finanser,	  produktion	  og	  arbejdskraft.	  Keynes	  forsøgte	  med	  teorien	  at	  forklare,	  hvorfor	  der	  i	  industrialiserede	  lande	  bliver	  skabt	  øget	  arbejdsløshed,	  grundet	  en	  usikkerhed	  i	  arbejdsmarkedet	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  20).	  Keynes	  mente,	  at	  den	  stigende	  arbejdsløshed	  skyldtes,	  at	  man	  tidligere	  havde	  været	  mere	  selvproducerende,	  og	  lønningerne	  bestod	  i	  højere	  grad	  af	  kost	  og	  logi	  til	  egen	  familie,	  hvorfor	  lønninger	  ikke	  fungerede	  på	  samme	  måde	  i	  dag.	  Dette	  betød	  også,	  at	  arbejdsløsheden	  ikke	  på	  samme	  måde	  var	  synlig.	  I	  dag	  handler	  produktionen	  i	  industrien	  i	  højere	  grad	  om	  at	  producere	  varer	  til	  andre	  lande,	  hvorfor	  lønninger	  består	  i	  udbetaling	  af	  kapital.	  Derfor	  vil	  et	  dårligt	  salg	  skabe	  mindre	  produktion,	  som	  betyder,	  at	  der	  ikke	  er	  brug	  for	  samme	  arbejdskraft.	  Denne	  udvikling	  betyder,	  at	  arbejdsløsheden	  er	  mere	  ’synlig’	  i	  forhold	  til	  tidligere	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  20-­‐21).	  	  Hovedpointen	  i	  Keynes	  teori	  er,	  at	  det	  er	  efterspørgslen,	  der	  styrer	  arbejdsløsheden,	  og	  derfor	  vil	  en	  øget	  efterspørgsel	  også	  betyde	  mindsket	  arbejdsløshed.	  Den	  forventede	  efterspørgsel	  efter	  varer	  og	  tjenester	  skal	  ifølge	  Keynes	  forøges,	  hvis	  man	  vil	  opretholde	  en	  lav	  arbejdsløshed	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  119-­‐120).	  	  Keynes	  teori	  handler	  endvidere	  om,	  hvordan	  en	  offentlig	  investering	  har	  en	  selvforstærkende	  effekt,	  og	  derved	  skabe	  efterspørgsel	  på	  de	  varer	  og	  tjenester,	  som	  skal	  bruges	  til	  byggeriet.	  Beskæftigelsen	  er	  bestemt	  af	  den	  samlede	  efterspørgsel	  efter	  varer	  og	  tjenester,	  	  og	  staten	  kan	  således	  være	  med	  til	  at	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regulere	  den	  samlede	  efterspørgsel	  på	  disse	  –	  eksempel	  vis	  vha.	  offentlige	  investeringer	  som	  Femern-­‐forbindelsen.	  	  Femern-­‐forbindelsen	  har	  altså	  mulighed	  for	  at	  øge	  den	  samlede	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft,	  og	  herigennem	  mindske	  arbejdsløsheden	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  120-­‐121).	  	  Keynes	  var	  derudover	  også	  den	  første	  til	  at	  give	  multiplikatoreffekten	  til	  en	  central	  plads	  i	  makroøkonomien.	  Multiplikatoreffekten	  handler	  om,	  at	  en	  ændring	  i	  den	  samlede	  efterspørgsel	  kan	  multiplicere	  denne,	  og	  derved	  frembringe	  større	  samlet	  effekt	  på	  produktionen	  og	  beskæftigelsen.	  Forbrugsstigningen	  kan	  gøre	  at	  beskrevne	  proces	  ”spreder	  sig	  således	  som	  ringe	  i	  vandet”,	  hvilket	  endnu	  engang	  øger	  den	  samlede	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  62-­‐64).	  	  I	  vores	  projekt	  vil	  vi	  benytte	  Keynes’	  teorier	  om	  vækst,	  da	  vi	  arbejder	  med,	  hvordan	  en	  offentlig	  investering	  kan	  være	  med	  til	  at	  øge	  væksten	  i	  Lolland	  kommune,	  samt	  mindske	  arbejdsløsheden.	  Denne	  teori	  er	  altså	  vigtig,	  da	  den	  kan	  bruges	  i	  vores	  analyse	  omhandlende,	  hvorvidt	  Lolland	  kommune	  vil	  opleve	  vækst	  under	  og	  efter	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  	  	  Teorien	  om	  multiplikatoreffekten	  skal	  benyttes,	  idet	  vi	  vil	  vise,	  hvilken	  effekt,	  et	  så	  stort	  offentligt	  projekt	  kan	  have	  på	  beskæftigelse	  og	  vækst	  har	  på	  samfundet,	  men	  i	  højere	  grad	  Lolland	  kommune	  under	  og	  efter	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Keynes’	  teori	  om	  multiplikatoreffekten,	  skal	  derfor	  også	  være	  en	  del	  af	  vores	  diskussion	  om	  de	  kort-­‐	  og	  langsigtede	  konsekvenser	  af	  denne	  implementering,	  og	  er	  derfor	  også	  en	  vigtig	  del	  af	  vores	  samlede	  konklusion.	  	  	  
5.2	  Neoklassiske	  vækstteori	  Neoklassisk	  teori	  blev	  oprindeligt	  anvendt	  til	  at	  beskrive	  den	  økonomiske	  teori,	  der	  blev	  udviklet	  af	  englænderen	  Alfred	  Marshall	  i	  sidste	  halvdel	  af	  1800-­‐tallet.	  Begrebet	  neoklassisk	  teori	  blev	  mere	  udbredt	  efter	  2.	  Verdenskrig,	  hvor	  teorien	  blev	  opfattet	  som	  en	  fælles	  betegnelse	  for	  al	  marginalistisk	  økonomisk	  teori	  i	  perioden	  1870-­‐1930.	  Efterfølgende	  opfattedes	  teorien	  i	  højere	  grad	  som	  en	  betegnelse	  for	  mere	  individuelle	  økonomiske	  teorier,	  der	  dog	  stadig	  tager	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udgangspunkt	  i	  den	  marginalistiske	  tankegang	  (Den	  Store	  Danske:	  Neoklassisk	  økonomisk	  teori).	  	  	  	  Blandt	  øvrige	  teoretikere,	  der	  havde	  indflydelse	  på	  udviklingen	  af	  neoklassisk	  teori	  tæller	  bl.a.	  englænderen	  William	  S.	  Jevons,	  franskmanden	  Leon	  Waras	  og	  østrigeren	  Carl	  Menger.	  Disse	  teoretikere	  introducerede	  differentialregning	  indenfor	  den	  økonomiske	  teori,	  hvilket	  er	  kendetegnede	  for	  den	  neoklassiske	  teori	  (Perregaard,	  2000:	  277-­‐284).	  	  	  	  Som	  følge	  af	  udviklingen	  af	  den	  neoklassiske	  teori,	  skiftede	  økonomisk	  teori	  karakter	  fra	  at	  være	  præget	  af	  en	  filosofisk	  tankegang	  til	  at	  være	  præget	  af	  en	  mere	  matematisk	  tankegang,	  hvilket	  understøttes	  ved	  introduktionen	  af	  differentialregning	  (Ibid:	  153).	  Denne	  udvikling	  forårsagede	  ligeledes	  et	  naturligt	  skifte	  til	  en	  mere	  mikroøkonomisk	  fokus.	  	  Den	  neoklassiske	  teoris	  mest	  centrale	  fokus	  er	  allokalisering,	  der	  omhandler,	  hvorledes	  knappe	  ressourcer	  udnyttes	  bedst	  muligt	  i	  produktionen,	  og	  hvorledes	  udbyttet	  heraf	  udnyttes,	  således,	  at	  de	  giver	  størst	  nytte	  (Ibid:133).	  	  	  Vækstbegrebet	  indenfor	  neoklassisk	  teori	  kendetegnes	  ifølge	  Solow	  (1956)	  og	  Swan	  (1956)	  ved	  teknologiske	  fremskridt	  samt	  forøget	  produktion,	  der	  indebærer	  kapital	  og	  arbejdskraft.	  Afgørende	  for	  den	  neoklassiske	  teoris	  opfattelse	  af	  vækstbegrebet	  er,	  ”at	  jo	  højere	  de	  teknologiske	  fremskridt	  er,	  des	  
mere	  produktiv	  er	  arbejdskraften.”	  (Regerings	  Hovedstandsudvalg,	  1998:	  3.2.1).	  Vha.	  pris-­‐	  og	  mængdetilpasninger	  på	  vare-­‐	  og	  faktormarkederne,	  etableres	  ligevægt	  mellem	  udbud	  og	  efterspørgsel.	  Denne	  tilpasning	  medfører	  således	  fuld	  beskæftigelse.	  	  I	  forlængelse	  heraf,	  er	  den	  regionale	  vækstteori	  indenfor	  den	  neoklassiske	  teori	  relevant,	  eftersom	  denne	  beskriver	  	  hvorledes	  væksten	  bevæger	  sig	  i	  et	  geografisk	  henseende;	  ”Opsparing	  muliggør	  investeringer,	  og	  der	  kan	  investeres	  i	  
kapitalapparatet	  for	  at	  øge	  arbejdskraftens	  produktivitet,	  hvilket	  medfører	  vækst.	  
Det	  er	  gennem	  denne	  kapitalakkumulation	  og	  dermed	  øget	  kapital-­‐
arbejdskraftforhold,	  at	  produktion	  pr.	  capita	  øges”	  (Regerings	  Hovedstandsudvalg,	  1998:	  3.2.1).	  Antager	  man,	  at	  to	  regioner	  er	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sammenlignelige	  ift.	  teknologisk	  udvikling,	  vil	  disse	  konvergere,	  hvilket	  skyldes	  at	  regioner	  med	  lavere	  kapital-­‐arbejdskraftforhold,	  vil	  opleve	  højere	  afkast	  af	  teknologiske	  investeringer,	  og	  regionerne	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  ligevægtige	  ift.	  indkomstniveau.	  Antager	  man	  derimod,	  at	  to	  regioner	  ikke	  er	  sammenlignelige	  ift.	  teknologisk	  udvikling,	  vil	  disse	  ikke	  have	  samme	  betingelse	  for	  konvergere.	  Dog,	  vil	  regioner	  med	  lavt	  kapital-­‐arbejdskraftforhold	  i	  tilfælde	  af	  faktormobilitet	  tiltrække	  kapital,	  eftersom	  afkastet	  i	  disse	  regioner	  som	  beskrevet	  er	  højere,	  og	  kapital-­‐arbejdskraftsforholdet	  forbedres,	  hvorfor	  en	  vækst	  i	  produktion	  opstår	  (Regerings	  Hovedstandsudvalg,	  1998:	  3.2.1).	  	  Opstiller	  man	  således	  et	  scenarie,	  hvor	  kapital	  fra	  en	  rigere	  region,	  såsom	  Region	  Hovedstanden,	  rykker	  sig	  mod	  Lolland	  kommune	  eftersom	  afkastet	  her	  er	  højere,	  vil	  en	  vækst	  i	  produktionen	  således	  opstå.	  	  	  
5.3	  Endogene	  vækstteori	  Endogen	  vækst	  udspringer	  af	  de	  overnævnte	  vækstteorier,	  (neoklassiske	  vækstteori	  og	  Keynesiansk	  inspireret	  vækstteori),	  	  hvor	  fokus	  i	  høj	  grad	  lå	  i	  at	  have	  en	  mængdemæssig	  forøgelse	  i	  produktionen.	  Teorien	  blev	  udviklet	  i	  slutningen	  af	  det	  19.	  århundrede,	  da	  man	  begyndte	  at	  mangle	  en	  forklaring	  på	  den	  økonomske	  vækst	  man	  oplevede.	  Denne	  vækst	  hænger	  sammen	  med	  væksten	  i	  arbejdsstyrken	  gennem	  1900-­‐tallet,	  hvorfor	  naturlig	  vækst	  kendetegnes	  ved	  stigende	  arbejdsstyrke.	  	  (Den	  store	  danske,	  Økonomisk	  vækst).	  Den	  endogene	  vækstteori	  forsøger	  at	  komme	  udover	  den	  naturlige	  vækst.	  	  Derudover	  påpeges	  det,	  at	  i	  de	  ældre	  neoklassiske	  vækstteorier	  på	  lang	  sigt	  vil	  gå	  i	  stå	  uden	  teknologiske	  fremskidt	  (Regeringens	  hovedstadsudvalg,	  Oktober	  1998:	  3.2.3).	  
Den	  endogene	  vækstteori	  prøver	  at	  forklare	  den	  øgede	  vækst	  på	  andre	  parametre.	  I	  stedet	  for	  øget	  produktion,	  sker	  væksten	  gennem	  en	  udvidelse	  af	  produktionen	  med	  nye	  produkter.	  Disse	  nye	  produkter	  fremstilles	  gennem	  en	  opsamling	  af	  viden.	  Denne	  viden	  bliver	  delt	  mellem	  de	  forskellige	  regioner/kommuner,	  hvorfor	  regioner/kommuner,	  der	  er	  fattigere	  end	  andre	  kommuner,	  har	  samme	  mulighed,	  som	  rigere	  regioner/kommuner,	  i	  forhold	  til	  at	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forbedre	  vækstraten,	  eftersom	  væksten	  ikke	  er	  afhængig	  af	  produktion,	  men	  derimod	  viden	  og	  udnyttelse	  af	  viden	  (Regeringens	  hovedstadsudvalg,	  Oktober	  1998:	  3.2.3).	  Hvis	  den	  viden,	  der	  er	  tilgængelig	  skal	  udnyttes,	  kræver	  det	  en	  vis	  kapital	  i	  form	  af	  opsparing,	  der	  kan	  investeres.	  Altså;	  jo	  større	  opsparing,	  des	  større	  vækst,	  ifølge	  den	  endogene	  vækstteori.	  Viden	  i	  den	  endogene	  vækstteori	  er	  således	  en	  decideret	  produktionsfaktor.	  	  
Essensen	  af	  ovennævnte	  er	  catch-­‐up	  hypotesen.	  Denne	  hypotese	  behandler	  teorien	  om,	  at	  tilbagestående	  regioner/kommuner	  kan	  drage	  nytte	  af	  mere	  udviklede	  regioner/kommuner,	  ved	  at	  imitere	  og	  kopiere	  allerede	  udviklede	  teknologier,	  og	  benytte	  den	  allerede	  afprøvede	  teknologi.	  Dette	  gavner	  især	  de	  regioner/kommuner,	  der	  er	  langt	  tilbage	  i	  forhold	  til	  teknologiudvikling.	  Derved	  får	  de	  rige	  regioner/kommuner	  en	  mere	  fremtræden	  rolle	  i	  forhold	  til	  at	  udvikle	  mere	  og	  bedre	  teknologi	  til	  at	  fremme	  produktionen	  (Regeringens	  hovedstadsudvalg,	  Oktober	  1998:	  3.2.3).	  
	  
5.4	  Regional	  udvikling	  og	  lokaliseringsteori	  Johann	  Heinrich	  von	  Thünen,	  var	  den	  første,	  der	  for	  alvor	  brød	  igennem	  med	  sine	  ideer	  om	  virksomheders	  og	  arbejdskraftens	  lokalisering.	  Han	  beskrev	  i	  ’’Das	  Isolirte	  Staat’’	  fra	  1826	  og	  1850,	  hvordan	  man	  i	  landbrugssamfundet	  havde	  en	  bymidte	  -­‐	  hvor	  fremstillingen	  af	  varerne	  var	  placeret	  -­‐	  som	  var	  omkranset	  af	  landbrugsarealer,	  hvor	  byboerne	  kunne	  købe	  deres	  varer	  af	  bønderne.	  Man	  havde	  altså	  en	  helt	  klar	  ide	  om,	  hvordan	  man	  skulle	  lokalisere	  de	  forskellige	  erhverv	  i	  en	  by	  i	  landbrugssamfundet	  (Regeringens	  hovedstadsudvalg,	  Oktober	  1998:	  3.3).	  	  I	  dag	  er	  landbrugssamfundet	  blevet	  overhalet	  af	  først	  industrisamfundet,	  og	  i	  stadigt	  stigende	  grad	  servicesamfundet.	  Derfor	  beskæftiger	  samfundsforskerne	  sig	  i	  dag	  med	  den	  industrielle	  lokaliseringsteori	  og	  teorien	  om	  servicelokalisering	  (Illeris,	  2010:	  232-­‐234).	  	  Grundlæggeren	  for	  den	  industrielle	  lokaliseringsteori	  er	  Alfred	  Webers	  (1869-­‐1958),	  der	  ligesom	  Thünen,	  i	  sine	  teorier	  forklarer,	  at	  transportomkostningerne	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er	  den	  hovedsagelige	  årsag,	  i	  forhold	  til	  hvordan	  virksomheder	  lokalisere	  sig.	  En	  virksomheds	  lokalisering,	  er	  ligeledes	  i	  centrum,	  hvorfor	  disse	  har	  bedre	  muligheder	  for	  hurtigere	  og	  billigere	  transportomkostninger.	  Disse	  agglomerationsfordele	  mente	  Weber,	  var	  hovedårsagen	  til,	  hvorfor	  virksomheder	  lokaliserer	  sig	  som	  de	  gør.	  Når	  virksomheder	  er	  lokaliseret	  tæt	  på	  hinanden	  mindskes	  transportomkostningerne,	  og	  derved	  vil	  virksomheder,	  ifølge	  Webers	  teori,	  lokalisere	  sig	  tæt	  på	  hinanden,	  da	  de	  får	  en	  bedre	  indbyrdes	  forbindelse	  til	  hinanden.	  Derudover	  bliver	  der	  i	  teorierne	  også	  diskuteret,	  hvordan	  lavere	  lønninger	  og	  billigere	  grunde	  i	  provinsen	  (Vandkantsdanmark),	  spiller	  en	  rolle	  for	  virksomheders	  måde	  at	  lokalisere	  sig	  på	  (Illeris,	  2010,	  232-­‐	  245).	  Her	  er	  der	  ikke	  kommet	  nogen	  egentligt	  konklusion	  frem	  på,	  hvor	  stor	  en	  rolle	  disse	  spiller	  i	  provinsen.	  	  I	  dag	  bliver	  teorien	  om	  servicevirksomheders	  lokalisering	  diskuteret	  i	  stigende	  grad.	  Dette	  skyldes	  at	  vi	  har	  bevæget	  os	  fra	  at	  være	  et	  industrisamfund,	  til	  i	  højere	  at	  arbejde	  med	  erhverv	  inden	  for	  servicebranchen.	  Servicelokalisering	  spiller	  en	  større	  rolle	  for	  samfundet,	  uanset	  om	  det	  er	  afledt	  af	  industrierhverv,	  eller	  om	  denne	  er	  skabt	  selvstændigt	  (Illeris,	  2010:	  234).	  I	  1933,	  var	  den	  tyske	  geograf	  Walter	  Christaller,	  den	  første	  til	  at	  udvikle	  teorien	  om	  servicelokalisering.	  Han	  lægger	  også	  stor	  vægt	  på	  de	  mindskende	  transportomkostninger,	  i	  forhold	  til	  hvor	  virksomheder	  lokalisere	  sig.	  Han	  beskriver	  i	  sine	  teorier,	  at	  der	  i	  servicebranchen	  skal	  opretholdes	  en	  mindsket	  afstand,	  for	  at	  opretholde	  serviceniveauet,	  da	  disse	  oftest	  skabes	  på	  lokalplan.	  Servicelokaliseringen	  er	  ofte	  en	  afledt	  effekt	  af,	  hvorvidt	  der	  er	  muligheder	  for	  at	  have	  et	  stort	  nok	  kundeunderlag,	  for	  at	  servicevirksomheder	  vil	  lokalisere	  sig.	  
Economic	  base	  teorien,	  forklarer	  hvordan	  det	  er	  lokaliseringen	  af	  virksomheder,	  der	  skaber	  den	  afledte	  service,	  servicelokaliseringen,	  da	  øget	  industri	  skaber	  øget	  efterspørgsel,	  hvorfor	  flere	  mennesker	  flytter	  til	  området.	  Den	  afledte	  service,	  udbetaler	  efterfølgende	  løn	  til	  husholdningerne,	  der	  har	  arbejde	  i	  disse,	  som	  så	  bruger	  deres	  penge	  på	  ny	  service,	  f.eks.	  i	  supermarkeder,	  tandlæger	  osv.	  Denne	  kæde	  er	  vist	  nedenfor	  (Illeris,	  2010:	  236-­‐237).	  	  	  Basiserhverv	  ⇒	  Husholdninger	  ⇔	  Afledt	  service	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Teorierne	  om	  industriel-­‐	  og	  servicelokalisering	  beskriver	  altså,	  hvilke	  forhold	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  henhold	  til,	  hvorvidt	  området	  er	  attraktivt	  for	  virksomheder	  i	  henholdsvis	  industri-­‐	  og	  servicebranchen,	  og	  hvordan	  stigende	  industri	  i	  et	  område	  gør,	  at	  flere	  mennesker	  bosætter	  sig	  i	  området,	  og	  skaber	  de	  afledte	  serviceerhverv.	  	  	  Vi	  benytter	  i	  vores	  rapport	  om	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  teori	  om	  regional	  udvikling	  og	  lokalisering	  af	  virksomheder	  og	  erhverv,	  til	  at	  analysere,	  hvorvidt	  stigende	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft	  medfører	  tilflytning,	  og	  mindre	  arbejdsløshed.	  Denne	  funktion,	  kan	  overføres	  på	  konsekvenser	  af	  implementeringen	  på	  både	  kort	  og	  lang	  sigt,	  og	  kan	  derfor	  også	  bruges	  i	  vores	  diskussion	  om,	  hvorvidt	  Lolland	  kommune	  kan	  blive	  en	  overskudforretning.	  Endelig,	  kan	  teorien	  benyttes	  til	  at	  undersøge	  skatteforholdene	  Danmark	  kontra	  Tyskland,	  og	  derved	  bruges	  i	  vores	  analyse	  om	  virksomhedernes	  lokalisering.	  	  
	  
6.	  Analyse	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  	  I	  følgende	  afsnit,	  analyserer	  vi,	  hvordan	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  bidrager	  til	  økonomisk	  vækst	  i	  Lolland	  kommune	  –	  en	  analyse,	  vi	  foretager	  på	  baggrund	  af	  udviklingen	  i	  beskæftigelse.	  	  Ifølge	  Cepos-­‐rapporten,	  Regional	  omfordeling,	  er	  Lolland	  kommune	  en	  underskudsforretning	  for	  det	  danske	  samfund.	  Dette	  prædikat	  skyldes,	  at	  Lolland	  kommune	  i	  gennemsnit	  koster	  det	  danske	  samfund	  14.000.	  kr.	  pr.	  borger,	  mens	  nabokommunen	  Guldborgssund,	  bidrager	  med	  4.200	  kr.	  pr.	  borger.	  Næsten	  hver	  tredje	  borger	  i	  Lolland	  kommune	  er	  på	  overførselsindkomst,	  hvilket	  er	  en	  stærkt	  medvirkende	  faktor	  til	  denne	  tilstand	  –	  en	  tilstand,	  der	  bl.a.	  skyldes	  dårlige	  muligheder	  for	  uddannelse,	  hvorfor	  unge	  flytter	  til	  uddannelsesmetropoler,	  og	  bosætter	  sig	  efter	  endt	  uddannelse,	  hvilket	  resulterer	  i	  et	  tab	  på	  arbejdskraft	  og	  skatteindtægt.	  (Cepos,	  2011:	  34)	  	  I	  forhold	  til	  at	  afhjælpe	  denne	  situation,	  har	  staten	  taget	  initiativ	  til	  at	  oprette	  arbejdspladser	  i	  Rødby,	  i	  form	  af	  i	  produktionsfaciliteter,	  der	  producerer	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elementer	  til	  Femern-­‐forbindelsen.	  Arbejdspladser,	  der	  med	  hensigt	  på	  økonomisk	  besparelse,	  ville	  være	  fordelagtigt	  at	  placere	  i	  Polen.	  Denne	  proces,	  er	  et	  eksempel	  på	  Keynes	  vækstteori.	  	  Den	  procentvise	  arbejdsfordelingen	  vurderes	  i	  notatet	  ’Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet’,	  at	  fordeles	  således:	  77%	  i	  Danmark,	  15%	  i	  Tyskland,	  og	  8%	  i	  andre	  lande.	  I	  Danmark	  forventes	  den	  direkte	  arbejdskraft,	  som	  beskrevet	  i	  notatet,	  at	  resultere	  i	  19.000	  mandeår,	  mens	  den	  indirekte	  arbejdskraft	  forventes,	  at	  resultere	  i	  25.000	  mandeår.	  Endelig,	  forventes	  den	  inducerede	  arbejdskraft	  at	  resultere	  i	  28.000	  mandeår.	  Disse	  mandeår	  udgøres	  af	  entrepriser,	  leverandører,	  underleverandører	  og	  servicebranchen.	  Denne	  udvikling	  forårsager	  en	  forbrugsstigning,	  hvilket	  betyder,	  at	  efterspørgslen	  på	  arbejdskraft	  ’spreder	  sig	  som	  ringe	  i	  vandet’.	  (Thelle	  m.fl.,	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet:	  5)	  Ifølge	  ’Beskæftigelsesplan	  2013’,	  der	  er	  udarbejdet	  af	  Lolland	  kommunes	  Jobcenter,	  at	  arbejdspladser	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet	  resulterer	  i	  741	  fuldtidspersoner,	  hvilket	  svarer	  til	  ca.	  1000	  enkeltpersoners	  arbejde.	  Af	  disse	  stillinger	  vurderer	  rapporten,	  at	  30%	  besættes	  af	  borgere	  i	  Lolland	  kommune.	  Lolland	  kommunes	  Jobcenter	  vurderer	  i	  forlængelse	  heraf,	  at	  ledige	  bør	  opkvalificeres,	  således,	  at	  flere	  stillinger	  kan	  besættes	  af	  lokal	  arbejdskræft.	  (Beskæftigelsesplan	  2013,	  Lolland	  kommune:	  15-­‐16)	  	  I	  denne	  forbindelse,	  er	  det	  relevant	  at	  fremhæve	  Keynes	  vækstteori,	  der	  beskriver,	  hvorledes	  offentlige	  investeringer,	  såsom	  Femern-­‐forbindelsen	  har	  en	  selvforstærkende	  effekt.	  Således	  kan	  teorien	  benyttes,	  til	  at	  belyse,	  Lolland	  kommunes	  muligheder	  i	  henhold	  til	  vækst,	  også	  efter	  Femern-­‐forbindelsens	  implementering.	  I	  Keynes	  vækstteori,	  spiller	  multiplikatoreffekten	  ligeledes	  en	  central	  rolle.	  Multiplikatoreffekten	  omhandler	  ændringer	  i	  den	  samlede	  efterspørgsel	  -­‐	  efterspørgslen	  multipliceres	  -­‐	  hvorfor	  produktion	  og	  beskæftigelse	  stiger	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  62-­‐64).	  Multiplikatoreffekten	  kan	  således	  overføres	  til	  notatet	  ’Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriget’,	  hvori	  den	  inducerede	  beskæftigelse,	  som	  nævnt,	  omtales.	  Dette	  beskæftigelsesniveau	  omfatter	  den	  forbrugsafhængige	  branche	  –	  butikker,	  hoteller	  osv.,	  der	  er	  afhængige	  af	  det	  direkte,	  og	  indirekte	  beskæftigelsesniveau.	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Ovennævnte	  proces,	  bidrager	  til	  fortsat	  vækst	  i	  lokalområdet,	  da	  det	  inducerede	  beskæftigelsesniveau	  i	  højere	  grad	  omfatter	  vedvarende	  arbejdspladser.	  	  I	  ’Lys	  og	  mørke	  over	  Femern	  Bælt’	  opstiller	  Uffe	  Palludan	  et	  scenarie,	  hvor	  Danmark	  i	  2030	  oplever	  højkonjunktur	  og	  optimisme,	  hvilket	  er	  betingelser	  for	  fortsat	  vækst	  og	  ny	  udvikling	  i	  lokalområdet.	  I	  dette	  scenarie,	  danner	  forbindelsen	  basis	  for	  en	  positiv	  regional	  udvikling	  omkring	  bæltet,	  hvor	  Femern	  Bælt	  ikke	  blot	  fungerer	  som	  et	  transitprojekt.	  Uffe	  Palludan	  nævner	  i	  denne	  forbindelse	  Femern	  City,	  	  som	  ”er	  det	  lokomotiv,	  som	  skal	  trække	  den	  nære	  Femern	  Bælt	  region	  ud	  af	  årtiers	  økonomisk	  stagnation	  og	  tilbagegang”.	  Beskæftigelsen	  heri,	  består	  hovedsageligt	  i	  serviceerhverv,	  induceret	  arbejdskraft.	  	  Båndet	  mellem	  de	  forskellige	  metropoler	  er	  ligeledes	  forstærket,	  hvorfor	  samarbejde	  over	  bæltet	  i	  forhold	  til	  turisme,	  landbrug,	  transporterhverv,	  sprog	  og	  kultur	  muliggøres	  (Palludan,	  2013:	  23-­‐30).	  Opstår	  dette	  scenarie,	  betragtes	  Lolland	  kommune	  ifølge	  ’Lys	  og	  mørke	  over	  Femern	  Bælt’,	  ikke	  længere	  som	  en	  del	  af	  Vandkantsdanmark.	  	  I	  ”En	  Fast	  Forbindelse”,	  1985,	  der	  fremstiller	  overvejelser	  omkring	  opførelsen	  af	  en	  Storebæltsbroen	  mellem	  Korsør	  og	  Nyborg,	  påpeges	  det	  at	  op	  mod	  1400	  højst	  sandsynligt	  mister	  deres	  job,	  som	  følge	  af	  en	  implementering.	  Dette	  sker	  da	  der	  skal	  færre	  	  ansatte	  til	  at	  betjene	  en	  fast	  forbindelse	  i	  forhold	  til	  en	  færgefart.	  (Andersen	  m.fl.,	  1985:	  85.)	  Dette	  vil	  efterfølgende	  blive	  et	  stort	  tab	  for	  lokalsamfundet,	  da	  dette	  tab	  sker	  samtidig	  med	  opførelsen	  af	  	  forbindelsen	  står	  færdig	  og	  derved	  ville	  en	  stor	  gruppe	  af	  borgere,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  opføre	  broen,	  stå	  arbejdsløse,	  hvis	  der	  ikke	  har	  været	  tilstrækkelig	  virksomheder,	  der	  har	  valgt	  lokalisere	  sig	  i	  lokalområdet	  under	  opførelsen,	  og	  derved	  skabe	  en	  efterspørgsel	  på	  indirekte	  og	  inducerede	  arbejdspladser.	  	  	  	  	  	  	  Dette	  kunne	  også	  blive	  situation	  i	  Lolland	  Kommune,	  hvis	  der	  ikke	  bliver	  taget	  hånd	  om	  dette	  før,	  under	  og	  efter	  opførelsen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Ovennævnte	  fører	  videre	  til	  andet	  senarie	  fra	  Lys	  og	  Mørke,	  hvor	  Storebæltsbroen	  kan	  tolkes	  som	  det	  ’mørke’	  senarie.	  Her	  bliver	  der	  i	  stedet	  for	  et	  positivt	  syn	  på	  fremtiden,	  i	  højere	  grad	  lagt	  vægt	  på	  den	  tabte	  arbejdskraft	  i	  forbindelse	  med	  nedlæggelsen	  af	  færgefarten.	  Og	  derved	  ville	  der	  blive	  skabt	  pessimistisk	  holdning	  til	  beskæftigelse.	  Ydermere	  vil	  en	  pessimistisk	  holdning	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bidrage	  til,	  at	  samarbejde	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland	  ikke	  opstår,	  hvorfor	  Danmarks	  mulighed	  for	  at	  opleve	  vækst	  og	  ny	  udvikling	  ikke	  eksisterer	  i	  ligeså	  høj	  grad,	  som	  i	  det	  første,	  positive	  scenarie.	  Her	  vil	  det	  manglede	  uddannelsesniveau	  og	  de	  manglede	  uddannelsessteder	  også	  have	  en	  indvirkning	  på	  beskæftigelsen.	  Det	  er,	  som	  beskrevet	  i	  Beskæftigelsesplan	  2013	  fra	  Lolland	  kommunes	  jobcenter,	  at	  de	  unge	  udvandrer	  mod	  uddannelsesmetropolerne,	  og	  efter	  endt	  uddannelse	  vender	  de	  ikke	  tilbage	  til	  Lolland.	  Dette	  skaber	  et	  samfund	  med	  få	  indbyggere	  med	  en	  videregående	  uddannelser,	  og	  derfor	  påpeger	  denne	  rapport,	  at	  en	  af	  de	  måder,	  hvorpå,	  man	  kan	  bevare	  de	  unge	  veluddannede	  i	  Lolland	  Kommune	  skal	  der	  også	  tænkes	  i	  uddannelsessteder	  i	  lokalområdet.	  	  Derudover	  vil	  en	  manglende	  modernisering	  ligeledes	  afskrække	  private	  virksomheder	  fra,	  at	  lokalisere	  sig	  i	  vandkantsområder,	  også	  grundet	  manglen	  på	  uddannet	  arbejdskraft.	  Den	  manglende	  lokalisering	  af	  virksomheder	  i	  et	  Vandkantsdanmark,	  gør	  ligeledes	  et	  givent	  område	  uattraktivt	  for	  borgere	  at	  bosætte	  sig,	  da	  der	  er	  få	  jobs	  i	  udsigt.	  Dette	  skaber	  en	  negativ	  spirral	  omkring	  beskæftigelse	  på	  Lolland.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Til	  sidst	  nævnes	  forekomsten	  af	  stagnation,	  hvor	  den	  arbejdskraft	  opførelsen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører,	  er	  blevet	  hentet	  ind	  fra	  andre	  steder	  i	  Danmark.	  Derved	  går	  de	  erhvervsdrivende	  i	  lokalsamfundet	  glip	  af	  arbejdsopgaver,	  og	  der	  opstår	  ingen	  udvikling	  i	  væksten.	  En	  måde	  hvorpå	  man	  kan	  overkomme	  ovennævnte	  er	  gennem	  inddragelse	  af	  lokalsamfundet,	  og	  så	  vidt	  som	  muligt,	  hyre	  lokal	  arbejdskraft.	  Som	  tideligere	  nævnt,	  tager	  den	  danske	  stat	  initiativ	  i	  forhold	  til,	  at	  oprette	  produktionsvirksomheder	  i	  Lolland	  kommune,	  i	  stedet	  for	  eksempelvis	  det	  billigere	  alternativ,	  Polen.	  Overfører	  man	  i	  denne	  forbindelse	  den	  endogene	  vækstteori,	  på	  dette	  initiativ,	  kan	  oprettelsen	  af	  arbejdspladser	  i	  Lolland	  kommune	  på	  længere	  sigt	  skabe	  problemer,	  eftersom	  det	  teknologiske	  niveau	  i	  kommunen	  ikke	  er	  højtudviklet.	  Altså,	  vil	  væksten	  på	  længere	  sigt	  hæmmes,	  og	  Lolland	  vil	  opleve	  arbejdsløshed	  og	  negativ	  vækst,	  hvis	  teknologisk	  udvikling	  ikke	  opretholdes.	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6.1	  Neo-­‐marxisme	  Neo-­‐marxisme	  forholder	  sig	  ligesom	  marxisme	  kritisk	  over	  for	  kapitalismen,	  men	  neo-­‐marxistiske	  anderkender	  i	  højere	  grad	  eksisterende	  samfundsforhold	  og	  samfundsændringer.	  I	  den	  neo-­‐marxistiske	  tilgang,	  er	  man	  kritiske	  overfor	  vækst,	  da	  man	  mener,	  at	  kapitalismen	  vil	  føre	  til	  kriser	  og	  stigende	  usikkerhed.	  	  	  	  	  	  Keynes’	  tilgang	  til	  vækst	  indenfor	  den	  neo-­‐klassisk-­‐	  og	  den	  endogen	  vækstteori,	  forholdes	  disse	  sig	  således,	  at	  vækst	  er	  afgørende,	  da	  det	  sikrer	  velstand	  i	  samfundet,	  og	  at	  væksten	  skal	  være	  med	  til	  at	  modvirke	  kriser.	  Væksten	  sikrer	  velstand	  og	  beskæftigelse,	  og	  vækst	  er	  derfor	  en	  nødvendighed,	  for,	  at	  et	  samfund	  kan	  fungere.	  Via	  vækst	  vokser	  privatforbrug,	  virksomheder	  og	  forbruget,	  og	  væksten	  er	  derfor	  en	  forudsætningen	  for	  at	  samfundet	  kan	  videreproducere	  sig	  selv.	  Denne	  holdning	  er	  neo-­‐marxister	  kritiske	  over.	  Marx	  og	  Neo-­‐marxister	  ser	  på	  forholdet	  mellem	  arbejdskraft	  og	  produktionsmidler	  (Leksikon.org,	  Marxistisk	  økonomi)	  -­‐	  de	  anser	  den	  stigende	  samfundsudvikling	  som	  en	  måde,	  hele	  tiden	  at	  udvikle	  produktion	  og	  således	  øge	  produktiviteten	  i	  samfundet.	  Dette	  betyder,	  at	  den	  stigende	  konkurrence	  på	  arbejdsmarkedet	  gør,	  at	  meget	  arbejdskraft	  vil	  blive	  fjernet	  og	  derved	  vil	  man	  se	  en	  stigende	  arbejdsløshed.	  Marxister	  og	  neo-­‐marxister	  er	  kritiske	  overfor	  ideen	  om,	  at	  kapitalismen	  fører	  til	  vækst,	  og	  mener	  tværtimod,	  at	  den	  også	  fører	  mange	  kriser	  med	  sig.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hvis	  man	  benytter	  denne	  teori	  i	  Lolland	  kommune,	  vil	  det	  betyde,	  at	  det	  for	  virksomhederne	  er	  vigtigere,	  at	  højne	  produktiviteten,	  fremfor	  flere	  lønarbejder.	  David	  Harvey,	  som	  er	  en	  af	  nutidens	  fortalere	  for	  neo-­‐marxisme,	  mener	  at	  man	  skal	  opretholde	  et	  vækstniveau	  på	  3%	  for	  at	  holde	  kriser	  for	  døren,	  og	  forklarer	  samtidig,	  at	  et	  sådan	  vækstniveau	  bliver	  svære	  at	  opnå	  pga.	  stigende	  barrierer,	  som	  f.eks.	  mangel	  på	  pengekapital	  og	  arbejdskraft	  (Nielsen,	  2014,	  Neo-­‐marxisme,	  vækst	  og	  kriser).	  Dette	  kan	  betyde,	  at	  de	  tidligere	  nævnte	  tal	  i	  rapporten	  ’’Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet’’	  om,	  hvor	  mange	  mandeår	  implementeringen	  skal	  benytte,	  vil	  udvikle	  sig	  i	  retning	  af	  en	  højere	  produktivitet	  med	  færre	  ansatte,	  fremfor	  stigende	  beskæftigelse	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Dette	  betyder,	  ifølge	  neo-­‐marxister,	  at	  en	  offentlig	  investering	  ikke	  vil	  resultere	  i	  faldende	  arbejdsløshed	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eller	  stigende	  vækst,	  da	  den	  stigende	  konkurrence,	  betyder	  at	  virksomheder	  benytter	  færre	  ressourcer,	  hvilket	  betyder,	  at	  der	  for	  lønarbejderne	  er	  en	  krisefyldt	  udvikling	  i	  vente,	  da	  virksomheder	  efterspørger	  færre	  arbejdere,	  og	  derigennem	  ønsker	  at	  udstøde	  beskæftigede	  (Leksikon.org,	  Marxistisk	  økonomi).	  	  	  
6.2	  Vækst	  og	  beskæftigelse	  i	  Lolland	  kommune	  I	  modsætningen	  til	  neo-­‐marxister	  står	  der	  på	  den	  anden	  side	  Keynes,	  der	  med	  sine	  vækstteorier	  om	  	  bl.a.	  multiplikatoreffekten,	  samt	  de	  endogene	  og	  neo-­‐klassiske	  vækstteorier,	  har	  ideer	  om,	  hvordan	  øget	  produktion	  og	  efterspørgsel	  skaber	  vækst	  og	  dermed	  også	  faldene	  arbejdsløshed.	  Det	  er	  ifølge	  Keynes,	  efterspørgslen	  der	  styrer	  arbejdsløsheden,	  og	  derfor	  vil	  stigende	  efterspørgsel	  skabe	  en	  faldende	  arbejdsløshed.	  Den	  forventede	  efterspørgsel	  efter	  varer	  og	  tjenester	  skal	  derfor	  forøges,	  hvis	  arbejdsløsheden	  skal	  holdes	  nede	  (Jespersen	  og	  Jensen,	  2013:	  119-­‐120).	  Implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  vil	  betyde,	  at	  der	  bliver	  skabt	  en	  øget	  efterspørgsel.	  I	  første	  omgang	  vil	  denne	  efterspørgsel	  være	  efter	  varer,	  der	  kan	  bruges	  som	  byggematerialer	  til	  tunnelen.	  Dernæst	  vil	  tunnelbyggeriet	  også	  medfører	  stigende	  efterspørgsel	  på	  varer	  fra	  servicevirksomheder,	  også	  kaldet	  inducerede	  effekter	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Dette	  bliver	  også	  bakket	  op	  af	  tal	  fra	  forskellige	  rapporter,	  hvor	  de	  direkte,	  indirekte	  og	  inducerede	  effekter	  opgøres	  til	  at	  blive	  72.000	  mandeår	  (Thelle	  m.fl.,	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  Bælt	  byggeriet:	  10).	  	  Keynes’	  teori	  om	  multiplikatoreffekten,	  kan	  således	  overføres	  til	  Femern-­‐byggeriet,	  hvor	  det	  forventes,	  at	  implementeringen	  har	  en	  multiplicerende	  effekt	  på	  beskæftigelsen.	  	  	  Femern-­‐forbindelsen	  kan	  være	  med	  til	  at	  mindske	  arbejdsløsheden	  og	  dermed	  skabe	  vækst	  i	  kommunen,	  idet	  lokaliseringsforholdene	  forbedrer	  sig	  for	  virksomheder.	  Economic	  base	  teorien,	  beskriver	  hvordan	  stigende	  industri	  i	  området	  skaber	  afledte	  effekter	  til	  forretninger	  i	  servicebranchen.	  I	  servicebranchen,	  skal	  der	  opretholdes	  en	  mindsket	  afstand,	  for	  at	  opretholde	  serviceniveauet,	  da	  dette	  oftest	  skabes	  på	  det	  lokale	  niveau.	  Dermed	  kan	  en	  forbindelse	  mellem	  Danmark	  og	  Tyskland	  skabe	  bedre	  handelsmuligheder	  for	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disse	  to.	  Dermed	  får	  skatteforholdene	  også	  konsekvenser	  for,	  hvor	  virksomhederne	  vælger	  at	  lokalisere	  sig.	  I	  Danmark	  er	  der	  en	  selskabsskat	  på	  25	  %,	  hvor	  den	  i	  Tyskland	  er	  på	  29,8	  %	  (Inwema,	  selskabsskat	  i	  EU	  i	  2012),	  hvilket	  kan	  betyde,	  at	  Lolland	  kommune	  kan	  få	  stor	  gevinst	  af	  de	  virksomheder,	  der	  ønsker	  at	  udnytte	  de	  minskede	  transportomkostninger	  og	  dermed	  lokalisere	  sig	  i	  området.	  Flere	  virksomheder	  betyder,	  at	  der	  vil	  blive	  skabt	  flere	  arbejdspladser	  i	  Lolland	  kommune.	  Dette	  betyder,	  at	  Lolland	  kommune	  bliver	  en	  attraktiv	  kommune	  at	  flytte	  til,	  hvilket	  også	  betyder	  at	  kommunen	  vil	  opleve	  vækst,	  grundet	  de	  attraktive	  forhold	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører.	  Disse	  forhold	  er	  for	  industri-­‐	  og	  servicevirksomheder	  minskede	  transportomkostninger,	  samt	  et	  mere	  attraktivt	  område	  for	  borgerne	  i	  Danmark,	  da	  disse	  forhold	  skaber	  flere	  arbejdspladser,	  hvilket,	  for	  Lolland	  kommune,	  betyder	  en	  mindsket	  beskæftigelse	  og	  stigende	  vækst.	  Dette	  gør	  så,	  at	  Lolland	  i	  fremtiden	  ikke	  vil	  være	  en	  underskudsforretning	  for	  den	  danske	  stat,	  som	  den	  i	  dag	  er.	  (Cepos,	  2011:	  34).	  	  	  	  Dette	  kan	  også	  ses	  i	  forlængelse	  af	  den	  neoklassiske	  vækstteori,	  der	  ligeledes	  omhandler	  omfordeling	  af	  ressourcer	  som	  mennesker.	  Ifølge	  neoklassisk	  teori,	  vil	  investeringer	  i	  et	  lokalområde	  resultere	  i	  et	  mere	  attraktivt	  område	  (Lolland	  kommune).	  Investeringer	  og	  stigende	  efterspørgsel	  i	  Lolland	  kommune,	  betyder	  at	  der	  sker	  en	  omfordeling	  af	  menneskerne,	  hvorved	  flere	  flytter	  til	  Lolland	  grundet	  den	  stigende	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft,	  indenfor	  den	  industrisektoren	  og	  servicesektoren	  Dette	  resulterer	  i	  stigende	  vækst	  i	  kommunen,	  da	  kommunen	  vil	  indbringe	  flere	  penge	  fra	  den	  stigende	  befolkning	  i	  arbejde.	  Dette	  betyder	  dernæst,	  at	  der	  sker	  en	  kapitalakkumulation	  i	  Lolland	  kommune,	  som	  betyder,	  at	  virksomhederne	  tjener	  penge	  på	  de	  varer	  de	  producerer,	  og	  samtidig	  øger	  merværdien.	  Denne	  merværdi	  betyder	  så,	  at	  virksomhederne	  har	  mulighed	  for	  at	  investere	  i	  ny	  produktion	  og	  mere	  arbejdskraft,	  som	  kan	  udvikle	  sig	  til	  en	  positiv	  spiral	  for	  indbyggerne	  og	  for	  Lolland	  kommune.	  	  Implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  skaber	  derved	  en	  stigende	  produktion	  og	  efterspørgsel,	  som	  så	  vil	  skabe	  stigende	  arbejdskraft	  i	  kommunen.	  	  I	  forhold	  til	  Keynes’	  og	  den	  neoklassiske	  vækstteori,	  hvor	  fokus	  i	  høj	  grad	  ligger	  i	  at	  have	  en	  mængdemæssig	  forøgelse	  af	  produktionen	  og	  efterspørgsel,	  mener	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den	  endogene	  teori	  i	  stedet,	  at	  forbedret	  viden,	  skaber	  den	  vækst	  der	  er	  brug	  for	  (Regeringens	  hovedstadsudvalg,	  Oktober	  1998:	  3.2.3).	  	  Den	  endogene	  vækstteori	  kritiserer	  de	  to	  andre	  teorier	  idet,	  de	  mener	  det	  er	  produktionen	  og	  efterspørgselen	  der	  skaber	  væksten.	  På	  kort	  sigt	  er	  det	  også	  hvad	  der	  skal	  til,	  for	  at	  implementere	  Femern-­‐forbindelsen.	  På	  længere	  sigt	  skal	  der	  ifølge	  den	  endogene	  vækstteori	  ske	  noget	  yderligere	  for,	  at	  bibeholde	  beskæftigelsen	  og	  væksten	  i	  Lolland	  kommune.	  Hertil	  skal	  man	  videreudvikle	  sin	  viden.	  Dette	  er	  man	  nødsaget	  til,	  da	  arbejdspladserne	  ellers	  vil	  forsvinde,	  hvorved	  en	  høj	  beskæftigelsesrate	  kan	  blive	  opretholdt,	  da	  man	  ifølge	  endogen	  vækstteori,	  efter	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  vil	  gå	  i	  stå	  uden	  teknologiske	  fremskidt	  (Regeringens	  hovedstadsudvalg,	  Oktober	  1998:	  3.2.3).	  	  De	  kortsigtede	  konsekvenser,	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  består	  som	  beskrevet,	  i	  de	  arbejdspladser	  der	  opstår	  i	  forbindelse	  med	  anlægsarbejdet.	  I	  Danmark,	  forventes	  det,	  som	  beskrevet,	  ifølge	  Beskæftigelseseffekter	  af	  Femern	  
Bælt	  byggeriet	  i	  72.000	  mandeår.	  Beskæftigelsesplan	  2013,	  forventer	  som	  beskrevet,	  at	  byggeriet	  resulterer	  i	  741	  fuldtidsansatte.	  Af	  disse	  741,	  forventer	  rapporten,	  at	  30%	  af	  stillingerne	  besættes	  af	  borgere	  fra	  Lolland	  kommune.	  	  	  Antager	  man,	  at	  færgedriften	  lukker	  som	  følge	  af	  implementeringen,	  vil	  dette	  naturligvis	  være	  en	  negativ	  konsekvens,	  eftersom	  disse,	  i	  modsætning	  til	  anlægsarbejdet,	  består	  i	  vedvarende	  arbejdspladser.	  	  På	  længere	  sigt,	  vil	  beskæftigelsen	  i	  forbindelse	  med	  projektet	  bestå	  i	  vedligeholdelse	  og	  reparationer	  af	  forbindelsen,	  ligesom	  der,	  hvis	  potentialet	  udnyttes,	  vil	  være	  mulighed	  for	  at	  skabe	  vedvarende	  arbejdspladser	  i	  servicebranchen.	  Endvidere	  vil	  området,	  efter	  implementering,	  være	  attraktivt	  for	  virksomheder	  at	  lokalisere	  sig	  i	  grundet	  høj	  arbejdskraft,	  attraktive	  ejendomspriser	  og	  forbedret	  infrastruktur.	  	  I	  forlængelse	  heraf,	  er	  det	  relevant	  at	  diskutere,	  hvilke	  betingelser,	  der	  gør	  sig	  gældende	  ift.	  Lollands	  mulighed	  for,	  at	  udnytte	  dette	  potentiale.	  Disse	  betingelser	  opstiller	  Uffe	  Palludan	  i	  Lys	  og	  mørke	  over	  Femern	  Bælt,	  der	  som	  beskrevet	  opstiller	  et	  positivt	  scenarie,	  og	  et	  negativt	  scenarie,	  hvor	  udsigterne	  for	  Femern	  Bælt	  i	  2030	  eksemplificeres.	  Uffe	  Palludan	  argumenterer	  for,	  at	  det	  er	  en	  betingelser	  for,	  at	  det	  positive	  scenarie,	  hvor	  Lolland	  kommune	  oplever	  vækst	  og	  ny	  udvikling	  er	  højkonjunktur	  og	  optimisme,	  ligesom	  han	  anser	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handling	  som	  værende	  afgørende.	  I	  dette	  scenarie,	  udnyttes	  potentialet	  i	  og	  med,	  Lolland	  kommune	  har	  foretaget	  handling,	  i	  form	  af	  initiativer	  såsom	  et	  forskningscenter,	  Femern	  City,	  forskellige	  turistattraktioner	  og	  hoteller	  og	  konferencecentre	  Palludan,	  2013:	  23-­‐31).	  Uffe	  Palludan	  argumenterer	  for,	  at	  det	  negative	  scenarie,	  der	  kendetegnes	  ved	  stagnation	  og	  tilbagegang,	  er	  en	  konsekvens	  af	  stagnation,	  pessimisme	  og	  passivitet.	  I	  dette	  scenarie	  udnyttes	  potentialet	  derimod	  ikke,	  hvilket	  skyldes,	  at	  der	  ikke	  er	  foretaget	  forskellige	  initiativer,	  som	  tilfældet	  er	  i	  det	  positive	  scenarie.	  Desuden	  tilskriver	  Uffe	  Palludan	  samarbejdet	  og	  integrationen	  over	  bæltet	  en	  stor	  rolle	  ift.	  erhvervsmæssig	  udvikling	  grundet	  Tyskland	  stærke	  økonomi	  og	  politiske	  dominans	  (Palludan,	  2013:	  46-­‐48)	  	  Eftersom	  Storebæltsbroen	  og	  Femern	  Bælt,	  er	  sammenlignelige	  på	  en	  række	  kriterier,	  er	  det	  relevant,	  at	  inddrage	  erfaringer	  fra	  Storebæltsbroen	  i	  diskussion	  af	  de	  konsekvenser	  implementeringen	  af	  denne	  har	  medført	  i	  den	  omkringliggende	  region.	  På	  kort	  sigt,	  oplevede	  den	  omkringliggende	  region	  vækst	  som	  følge	  af	  anlægsarbejdet,	  mens	  nedlæggelsen	  af	  færgedriften,	  på	  længere	  sigt	  har	  kostet	  vedvarende	  arbejdspladser,	  som	  tilfældet	  formentlig	  også	  er	  det,	  efter	  Femern-­‐forbindelsens	  implementering.	  Det	  kan	  således	  diskuteres,	  hvorvidt	  den	  omkringliggende	  region	  har	  udnyttet	  det	  erhvervsmæssige	  potentiale,	  der	  opstår	  som	  følge	  af	  et	  sådant	  projekt.	  	  Storebæltsbroen	  har	  haft	  stor	  effekt	  på	  sammenhængskraften	  i	  Danmark,	  men	  ikke	  på	  integrationen	  og	  samarbejde	  mellem	  virksomheder	  på	  Fyn	  og	  Vestsjælland.	  Årsagen	  hertil	  er	  de	  forskellige	  erhvervsstrukturerer	  og	  traditioner	  for	  samarbejde.	  Disse	  strukturer	  og	  traditioner	  består	  i,	  at	  Vestsjælland	  erhvervsmæssigt	  orienterer	  sig	  mod	  København,	  mens	  Østfyn	  orienterer	  sig	  mod	  trekantsområdet	  og	  Århus.	  De	  brancher,	  der	  har	  oplevet	  størst	  økonomisk	  fremgang	  som	  følge	  af	  Storebæltsbroen	  er	  større	  virksomheder	  samt	  transport-­‐	  og	  logistikvirksomheder.	  Dette	  skyldes,	  at	  disse	  brancher	  har	  formået,	  at	  samle	  distributionscentre,	  og	  således	  reducere	  transportudgifterne	  (Redegørelse	  om	  det	  erhvervsmæssige	  potentiale	  ved	  en	  fast	  HH-­‐forbindelse:	  14-­‐15).	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Det	  kan	  således	  diskuteres,	  hvilke	  foranstaltninger	  Lolland	  kommune	  bør	  foretage	  ift.	  at	  opleve	  vækst	  og	  ny	  udvikling.	  De	  kortsigtede	  konsekvenser	  i	  forbindelse	  med	  anlægsarbejdet,	  vil	  naturligvis	  være	  positive,	  eftersom	  dette	  sikrer	  området	  en	  vis	  beskæftigelse.	  Yderligere	  beskæftigelse,	  kan	  ligeledes	  sikres,	  hvis	  Lolland	  kommune,	  som	  Beskæftigelsesplan	  2013	  beskriver,	  er	  i	  stand	  til	  at	  opkvalificere	  de	  ledige.	  Lykkes	  dette,	  er	  potentialet	  for	  vedvarende	  arbejdspladser	  større,	  eftersom	  videns	  orienteret	  arbejdskraft	  har	  større	  mulighed	  for	  vedvarende	  beskæftigelse	  i	  forbindelse	  med	  vedligeholdelse	  og	  reparation	  af	  forbindelsen.	  	  Vi	  har	  nedenfor	  samlet	  positive	  og	  negative	  konsekvenser,	  på	  den	  faste	  forbindelse	  over	  Femern	  Bælt.	  Både	  de	  kortsigtede	  og	  langsigtede	  konsekvenser.	  	  	  	  
	  
	  
6.3	  Komparativ	  casestudie	  	  I	  analysen	  benyttes	  det	  komparative	  casestudie	  med	  henblik	  på	  at	  undersøge,	  hvilke	  konsekvenser	  Storebæltsbroen	  har	  haft	  for	  de	  omkringliggende	  
	   Kortsigtede	   Langsigtede	  	  	  	  	  
Mulige	  positive	  
konsekvenser	  
	  	  
• Øget	  beskæftigelse	  
• Højere	  vækst	  
• Positivt	  syn	  på	  fremtiden.	  
• Øget	  beskæftigelse	  	  
• Højere	  vækst	  
• Bedre	  uddannet	  arbejdsstyrke	  	  
• Færre	  på	  overførselsindkomst	  
• Stigning	  i	  turismen	  
• Hurtigere	  trafikgennemstrømninger	  	  
• Bedre	  uddannelsesniveau	  	  	  
	  Mulige	  negative	  
konsekvenser	  
• Status	  qua	  i	  Beskæftigelsen	  
• Negativt	  syn	  på	  fremtiden	  	  	  
• Fald	  i	  beskæftigelse	  	  
• Lavere	  vækst	  	  
• Negativ	  spiral	  
• Fald	  i	  arbejdsstyrkens	  kvalitet	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kommuner,	  Korsør	  og	  Nyborg.	  Denne	  proces	  indebærer,	  at	  foretage	  en	  deskriptiv	  vidensproduktion,	  der	  beskriver	  en	  udviklingsproces	  eller	  baggrund	  for	  et	  fænomen	  e.l.,	  hvorefter	  vi,	  på	  baggrund	  heraf,	  foretager	  en	  prospektiv	  vidensproduktion,	  der	  bekræfter	  evt.	  hypoteser.	  	  I	  undersøgelsen,	  ser	  vi	  på	  de	  konsekvenser,	  der	  er	  opstået	  i	  forbindelse	  med	  implementering	  af	  Storebæltsbroen	  for	  de	  omkringliggende	  kommune,	  og	  vi	  kan	  konkludere,	  at	  projektet	  på	  kort	  sigt	  skabte	  arbejdspladser	  i	  forbindelse	  med	  byggeriet.	  På	  længere	  sigt,	  derimod,	  har	  Storebæltsbroen	  haft	  en	  negativ	  effekt	  på	  væksten	  i	  de	  omkringliggende	  områder,	  hvilket	  bl.a.	  skyldes	  nedlægning	  af	  færgedriften.	  Eftersom	  Storebæltsbroen	  og	  Femern-­‐forbindelsen	  er	  sammenlignelige	  på	  mange	  parametre,	  er	  det	  muligt	  at	  opstille	  hypoteser	  –	  hypoteser,	  der	  ikke	  fremstiller	  en	  positiv	  udvikling	  i	  lokalområdet	  ved	  Femern	  Bælt.	  På	  kort	  sigt,	  vil	  Femern-­‐forbindelsen	  som	  beskrevet	  skabe	  arbejdspladser,	  mens	  beskæftigelsen	  på	  længere	  sigt,	  afhænger	  af,	  hvorvidt	  der	  foretages	  initiativer,	  der	  sikrer	  fortsat	  vækst.	  I	  første	  omgang	  vil	  området	  miste	  arbejdspladser	  som	  følge	  af	  nedlæggelse	  af	  færgedriften,	  som	  tilfældet	  var	  det	  ved	  Storebæltsbroen,	  men	  er	  kommunalråd	  og	  lokale	  virksomheder	  i	  stand	  til	  at	  samarbejde	  konstruktivt,	  kan	  området	  muligvis	  opleve	  vækst.	  	  	  
6.4	  Konsekvenser	  for	  miljøet	  Der	  har	  specielt	  i	  Tyskland	  været	  store	  protester	  i	  forbindelse	  med	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Det	  er	  tidligere	  i	  Tyskland	  også	  set,	  at	  andre	  byggerier,	  er	  blevet	  trukket	  i	  langdrag,	  på	  grund	  af	  protester	  som	  har	  kunne	  påvirke	  miljø	  og	  kolonier	  af	  dyr	  (DR,	  Femern-­‐skeptiske	  tyskere	  skal	  overbevises).	  Femern	  A/S	  forventer	  dog	  stadig,	  at	  tidsplanen	  om	  at	  blive	  færdig	  med	  sænketunnellen	  i	  efteråret	  2021	  holdes.	  Der	  har	  været	  store	  undersøgelser,	  om	  hvorvidt	  dette	  byggeri	  vil	  påvirke	  fuglelivet	  og	  marsvinebestanden.	  Femern	  A/S	  er	  noget	  frem	  til	  at	  de	  ikke	  vil	  påvirke	  livet	  i	  vandet,	  da	  støjniveauet	  ikke	  overgå	  de	  160	  DB	  indenfor	  en	  afstand	  af	  750	  m.,	  hvilket	  er	  kravet	  for	  et	  sådant	  byggeri.	  En	  anden	  undersøgelse,	  der	  er	  blevet	  foretaget,	  er	  baseret	  på	  de	  erfaringer	  man	  har	  opnået	  efter	  byggerierne	  i	  Storebælt	  og	  Øresund.	  Her	  er	  konklusionen,	  at	  der	  i	  disse	  regioner	  blev	  dannet	  ’kunstige	  rev’,	  som	  var	  med	  til	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at	  forbedre	  livet	  til	  lands	  og	  i	  vands	  (Femern	  Sund	  Bælt,	  Miljø).	  Et	  andet	  miljømæssigt	  aspekt	  er,	  hvorvidt	  den	  øgede	  billisme	  vil	  påvirke	  CO2-­‐udledningen	  i	  større	  grad	  end	  færgetransporten	  i	  dag	  gør.	  Transportministeriet	  har	  her	  lavet	  en	  analyse,	  og	  her	  bliver	  det	  konkluderet	  at	  Femern-­‐forbindelsen	  vil	  ’’bidrage	  til	  en	  nedbringelse	  af	  CO2-­‐udledningen	  fra	  transporten	  sammenlignet	  
med	  fortsat	  færgedrift.’’	  (Transportministeriet,	  Den	  faste	  forbindelse	  over	  Femern	  Bælt).	  	  Ud	  fra	  ovennævnte,	  kan	  det	  konkluderes,	  at	  det	  ikke	  kommer	  til	  at	  påvirke	  miljøet	  i	  så	  høj	  grad	  som	  mange	  skeptikere	  først	  havde	  forudsagt.	  Implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  kan	  dog,	  i	  værste	  tilfælde,	  ’’gå	  til	  
forvaltningsdomstolene	  i	  Tyskland	  og	  senere	  EU-­‐domstolen.	  Dermed	  er	  der	  reel	  
risiko	  for	  at	  projektet	  trækkes	  i	  langdrag	  og	  naturligvis	  bliver	  dyrere	  end	  
beregnet.’’	  (DR,	  Femern-­‐skeptiske	  tyskere	  skal	  overbevises).	  Dette	  betyder,	  at	  implementeringen	  kan	  komme	  til	  at	  blive	  udskudt	  yderligere	  og	  blive	  dyrere	  end	  først	  antaget,	  eftersom	  mange	  skeptikere	  stadig	  ønsker	  at	  få	  implementeringen	  i	  høring	  i	  Tyskland	  og	  EU.	  	  	  
6.5	  Muligheder	  for	  Lolland	  kommune	  Ud	  fra	  ovenstående	  analyse	  om	  hvorvidt	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  skaber	  vækst	  og	  beskæftigelse,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  Femern-­‐forbindelsen	  på	  kort	  sigt	  vil	  skabe	  beskæftigelse.	  Dette	  skyldes,	  at	  der	  i	  forbindelsen	  med	  byggeriet,	  vil	  blive	  oprettet	  mange	  arbejdspladser	  i	  den	  industrielle	  sektor,	  hvor	  der	  i	  de	  tidligere	  nævnte	  rapporter	  om	  opførslen	  forventes	  at	  blive	  skabt	  arbejdspladser	  i	  de	  direkte	  erhverv	  svarende	  til	  19.000	  mandeår.	  Dernæst	  er	  det	  svært	  at	  konkludere	  på	  hvor	  stor	  en	  multiplikatorvirkning	  der	  forventes	  at	  være.	  Dette	  kommer	  i	  høj	  grad	  an	  på	  hvor	  god	  forholdende	  er	  i	  forbindelse	  med	  lokalisering	  af	  henholdsvis	  arbejdspladser	  i	  den	  industrielle	  sektor	  og	  arbejdspladser	  i	  servicesektoren.	  	  Hvorvidt	  der	  bliver	  skabt	  arbejdspladser	  på	  længere	  sigt	  er	  altså	  svært	  konkludere.	  Hvis	  man	  kigger	  på	  det	  komparative	  casestudie	  med	  Storebæltsbroen,	  oplevede	  de	  omkringliggende	  kommuner	  negativ	  vækst	  efter	  Storebæltsbroen	  var	  færdigbygget,	  da	  denne	  blot	  gjorde	  det	  nemmere	  for	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virksomheder,	  at	  transportere	  varer	  fra	  eksempelvis	  København	  til	  Århus,	  hvilket	  har	  gjort	  at	  Korsør	  og	  Nyborg	  blot	  er	  blevet	  gennemkørselsbyer.	  Det	  er	  her	  også	  andre	  parametre	  der	  er	  tilstede,	  hvilket	  gør	  Femern-­‐forbindelsen	  og	  Storebæltsbroen	  ikke	  er	  sammenlignelige	  på	  alle	  punkter,	  da	  den	  ene	  er	  en	  forbindelse	  mellem	  to	  lande,	  og	  den	  anden	  er	  i	  et	  land.	  	  Hvorvidt	  Lolland	  kommune	  blot	  bliver	  en	  gennemkørselskommune	  efter	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  er	  derfor	  svært	  at	  konkludere.	  	  	  
7.	  Konklusion	  Som	  beskrevet	  i	  problemfeltet,	  betragtes	  Lolland	  i	  øjeblikket	  som	  en	  samfundsmæssig	  ”underskudsforretning”,	  hvilket	  bl.a.	  skyldes	  høj	  arbejdsløshed,	  og	  lave	  personindkomster	  –	  kriterier,	  der	  ligeledes	  kendetegner	  Vandkantsdanmark.	  Derudover	  koster	  en	  beboer	  i	  Lolland	  kommune	  i	  gennemsnit	  14000	  kr.	  for	  den	  danske	  stat,	  og	  derved	  er	  det	  også	  ønskeligt,	  at	  Lolland	  kommune	  oplever	  økonomisk	  fremgang.	  	  	  Ud	  fra	  analysen,	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  der,	  som	  følge	  af	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen,	  vil	  blive	  skabt	  arbejdspladser	  i	  Lolland	  kommune.	  Dette	  sker	  gennem	  den	  direkte	  og	  indirekte	  efterspørgsel	  på	  arbejdskraft	  i	  blandt	  andet	  produktionsvirksomheder,	  der	  skal	  bygge	  tunnelen,	  samt	  de	  underleverandører,	  der	  skal	  levere	  varerne	  til	  produktionen.	  Mange	  af	  de	  borgere,	  der	  bor	  i	  Lolland	  kommune,	  er	  som	  tidligere	  nævnt,	  borgere	  uden	  længere	  og	  videregående	  uddannelser,	  hvorfor,	  hvis	  de	  opkvalificeres	  efter	  behov,	  vil	  blive	  efterspurgt.	  	  Det	  skyldes	  i	  høj	  grad	  planerne	  om	  at	  lokalisere	  produktionsvirksomhederne	  i	  Lolland	  kommune,	  som	  har	  været	  et	  af	  initiativerne	  fra	  den	  danske	  stat.	  Vi	  er	  af	  den	  overbevisning,	  at	  på	  kort	  sigt	  vil	  implementeringen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  skabe	  økonomisk	  optur	  for	  Lolland	  kommune,	  hvis	  de	  formår	  at	  skabe	  lokale	  arbejdspladser,	  der	  besættes	  af	  lokal	  arbejdsstyrke.	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Det	  største	  udfordring	  for	  Lolland	  kommune	  er	  efter	  opførelsen	  af	  Femern-­‐forbindelsen.	  Her	  står	  man,	  ligesom	  man	  gjorde	  i	  Korsør	  og	  Nyborg,	  med	  overskydende	  arbejdskraft	  fra	  færgedriften	  og	  til	  dels	  tilflyttet	  arbejdskraft.	  Som	  følge	  af	  et	  komparativt	  casestudie	  med	  Nyborg	  og	  Korsør,	  kan	  vi	  konkludere,	  at	  disse	  byer	  ikke	  udnyttede	  Storebæltsforbindelsens	  potentiale	  til	  fulde.	  Disse	  byer	  blev	  derimod	  gennemkørselskommuner,	  og	  fik	  altså	  ikke	  fuld	  beskæftigelsesmæssig	  gevinst	  af	  byggeriet	  efter	  åbningen.	  Lolland	  kommune	  skal	  undgå	  dette,	  og	  dette	  kan	  ske	  gennem	  samarbejde	  mellem	  kommunalråd	  og	  lokale	  virksomheder	  i	  form	  af	  bedre	  virksomhedsvilkår.	  Derudover	  har	  Lolland	  kommune	  mere	  at	  tilbyde	  for	  turismen	  i	  forhold	  til	  Korsør	  og	  Nyborg.	  De	  har	  eksempelvis	  Lalandia,	  hvor	  Femern-­‐forbindelsen	  skaber	  muligheder	  for	  at	  få	  flere	  turister	  syd	  for	  Danmark	  nordpå.	  Derudover	  er	  dem,	  der	  har	  været	  med	  til	  at	  opføre	  Femern-­‐forbindelsen	  også	  ledige,	  da	  der	  ikke	  skal	  bruges	  så	  meget	  arbejdskraft	  til	  vedligeholdelse	  og	  reparation.	  Derfor	  bliver	  det	  vigtigt	  for	  Lolland	  kommune	  at	  imødekomme	  den	  arbejdsstyrke	  og	  manglende	  beskæftigelse.	  Som	  vores	  rapport	  lægger	  op	  til,	  skal	  Lolland	  kommune	  imødekomme	  disse	  muligheder	  gennem	  uddannelse	  og	  yderligere	  opkvalificering	  af	  den	  eksisterende	  arbejdsstyrke.	  Den	  endogene	  vækstteori	  beskriver	  dette	  forhold,	  hvor	  nye	  produkter	  bliver	  skabt	  gennem	  en	  opsamling	  af	  ny	  og	  forbedret	  viden.	  Det	  er	  afgørende	  for	  Lolland	  kommune	  at	  holde	  på	  de	  unge,	  eksempelvis	  gennem	  bedre	  mulighed	  for	  pendling,	  men	  først	  og	  fremmest	  gennem	  etablering	  af	  uddannelsesinstitutioner,	  så	  de	  unge	  ikke	  ’’flygter’’	  til	  uddannelsesmetropolerne.	  Opkvalificering	  af	  indbyggere	  i	  Lolland	  kommune,	  vil	  ligeledes	  gøre	  området	  mere	  attraktivt,	  og	  virksomheder	  lokaliserer	  sig	  heri.	  	  Det	  er	  svært	  at	  konkludere	  på,	  hvilke	  multiplikatorvirkninger	  Femern-­‐forbindelsen	  vil	  skabe,	  eftersom	  dette	  er	  et	  fremtidsstudie.	  De	  langtidssigtede	  konsekvenser	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  i	  forhold	  til	  vækst	  og	  beskæftigelse,	  er	  derfor	  op	  til	  Lolland	  kommune	  –	  spørgsmålet	  er,	  om	  kommunen	  kan	  udnytte	  de	  muligheder,	  implementeringen	  medbringer.	  	  Eftersom	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører	  forbedret	  infrastruktur	  i	  form	  af	  færre	  transportomkostninger	  som	  f.eks.	  den	  forkortede	  transporttid,	  forventes	  det,	  at	  virksomheder	  lokaliserer	  sig	  heri,	  hvilket	  sikrer,	  at	  der	  fortsat	  vil	  være	  mulighed	  for	  beskæftigelse,	  efter	  opførslen	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  er	  gennemført.	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Skatteforholdende	  har	  også	  betydning	  i	  denne	  forbindelse.	  Den	  danske	  selskabsskat	  er	  4,8	  %	  lavere	  end	  den	  tyske,	  hvilket	  betyder,	  at	  virksomheder	  i	  visse	  tilfælde,	  vælger	  at	  lokalisere	  sig	  på	  den	  danske	  side.	  	  	  Femern-­‐forbindelsen	  skaber	  muligheder	  for	  vækst	  og	  beskæftigelse	  i	  Lolland	  kommune,	  og	  på	  kort	  sigt	  virker	  dette	  også	  realistisk.	  På	  længere	  sigt	  er	  der	  udfordringer	  for	  kommunen,	  der	  består	  i	  at	  opretholde	  stigende	  beskæftigelse	  som	  byggeriet	  af	  Femern-­‐forbindelsen	  medfører.	  Det	  er	  således	  op	  til	  kommunen	  at	  skabe	  nogle	  nye	  innovative	  planlægningsstrategier,	  der	  sikrer,	  at	  beskæftigelsen	  opretholdes.	  Men	  om	  de	  kan	  gøre	  det,	  vil	  fremtiden	  vise.	  	  	  
8.	  Perspektivering	  Skal	  Lolland	  kommune	  udnytte	  de	  muligheder	  Femern-­‐forbindelsen	  medbringer,	  er	  det	  nødvendigt	  at	  foretage	  initiativer	  i	  lokalområdet,	  der	  sikrer	  vedvarende	  vækst	  og	  ny	  udvikling.	  Gør	  Lolland	  kommune	  ikke	  det,	  kan	  området	  meget	  vel	  lide	  samme	  skæbne	  som	  Korsør	  og	  Nyborg,	  der	  ikke	  har	  udnyttet	  potentialet,	  om	  end	  visse	  virksomheder	  har	  draget	  fordel	  af	  implementeringen	  af	  Storebæltsbroen.	  Det	  er	  i	  denne	  forbindelse	  relevant	  at	  føre	  blikket	  til	  Øresund,	  hvor	  den	  faste	  forbindelse	  herover,	  har	  sikret	  vækst	  i	  den	  omkringliggende	  region	  siden	  implementeringen	  i	  2000.	  Øresundsforbindelsen	  er	  en	  kombineret	  bro-­‐	  og	  tunnelforbindelse,	  der	  forbinder	  Danmark	  og	  Sverige	  i	  Øresundsregionen,	  hvorfor	  	  Øresundsforbindelsen	  og	  Femern-­‐forbindelsen	  er	  sammenlignelig	  på	  flere	  parametre.	  Det	  kan	  således	  diskuteres,	  hvorvidt	  forbindelsen	  burde	  være	  involveret	  i	  projektet	  som	  case.	  At	  denne	  udelukkes,	  skyldes,	  at	  projektet	  havde	  bedre	  forudsætninger	  for	  udvikling,	  eftersom	  København	  udgør	  den	  ene	  side	  af	  sundet.	  Således,	  vurderes	  Storebæltsbroen	  at	  være	  fordelagtig	  at	  benytte	  i	  et	  casestudie,	  eftersom	  denne	  er	  sammenlignelig	  på	  flere	  parametre,	  hvorfor	  betingelserne	  for	  udvikling	  er	  mere	  lige.	  	  På	  trods	  af	  dette,	  er	  det	  relevant,	  at	  redegøre	  for	  den	  succes,	  forbindelsen	  har	  været	  for	  Øresundsregionen.	  Ifølge	  ’Effekter	  af	  faste	  forbindelser	  –	  casestudier	  fra	  Storebælt	  og	  Øresund’	  (Andresen	  analyse,	  Maj	  2013),	  har	  den	  integration,	  der	  er	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foregået	  siden	  broen	  indvielse	  i	  2000,	  resulteret	  57	  milliarder	  kr.,	  gennem	  pendling	  og	  reducerede	  rejseomkostninger	  alene.	  Ift.	  beskæftigelsesmæssige	  effekter,	  har	  broen	  sikret	  dynamik	  i	  Øresundsregionen,	  hvorfor	  det	  ”konkluderes,	  at	  beskæftigelsen	  er	  steget	  mere	  i	  Øresundsregionens	  dele	  end	  i	  de	  	  øvrige	  dele	  af	  Danmark	  og	  Sverige.	  I	  årtiet	  efter	  åbningen	  af	  den	  faste	  forbindelse	  over	  Øresund	  er	  der	  skabt	  76.000	  jobs	  i	  Øresundsregionen.”	  Ibid:	  8).	  	  	  Er	  man	  i	  stand	  til	  at	  benytte	  den	  erfaring	  fra	  Øresundsforbindelsen,	  er	  der	  større	  mulighed	  for	  at	  sikre	  vækst	  og	  udvikling,	  også	  efter	  Femern-­‐forbindelsens	  indvielse.	  Forestiller	  man	  sig,	  at	  dette	  projekt	  viderearbejdes	  på	  næste	  semester,	  er	  der	  en	  række	  forskningsområder,	  der	  er	  interessante	  at	  fordybe	  sig	  i.	  Bl.a.	  de	  miljømæssige	  forhold	  i	  forbindelse	  med	  anlægsarbejdet,	  hvortil	  man	  kan	  antage	  en	  tilgang,	  der	  undersøger,	  hvorledes	  opførelsen	  påvirker	  omkringlæggende	  natur	  og	  kultur,	  og	  i	  forlængelse	  heraf	  foretage	  en	  analyse	  af	  fordelen	  ved	  at	  afskaffe	  færgedriften,	  eftersom	  denne	  udleder	  mere	  CO2	  end	  en	  fast	  forbindelse,	  der	  benyttes	  af	  bilbaseret	  transport.	  Endvidere,	  er	  flere	  tyskere	  kritiske	  i	  forhold	  til	  forbindelsen,	  grundet	  planer	  om,	  at	  bygge	  motorveje	  på	  Femern,	  der	  ødelægger	  naturfredede	  områder,	  hvilket	  ligeledes	  er	  en	  interessant	  problemstilling.	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